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C H E S T E R , 8. C . TUESDAY, ' - C E M B Z R , 21, 1915. 
Wfi LGRIMS 
LAND IN NORWAY 
?{/tery Na t ion in W o r l d Will Ap-
C h r i s t l a n l i , Deo. 10—"©very na-
t tpn lis w o r l d will soon look 
upon t l ie A m e r i c a n p e a c e p i l g r ims 
TAKE SUFFRAGE OSs 
BEFORE CONGRESS 
Q u e s t i o n e d About T h e i r C a m p a i g n 
A g a i n s t D e m o c r a t i c C a n d i d a t e s — 
A n t l s Oppose any N a t i o n a l Ac t ion 
W a s h i n g t o n , Dec. l fc—Woman suf-
f r a g e a d v o c a t e s and o p p o t ' e n t s de-
b a t e d t h e p r o p o s e d F e d e r a l s u f f r a g e 
a s t a k i n g t h e i n i t i a t i v e in s ' o p p l n g j a m e n d m e n t t o d a y b e f o r e C o n g r e s s l o n 
h i s t o r y ' s w o r s t w a r . T h e l a n d i n g o f ] a ] c o m m i t t e e s . R e p r e s e r . t a t l v e e of 
t h e p e a c e e x p e d i t i o n in E u r o p e t h e N a t i o n a l W c m a n S u f f r a g e Asso-
wlll be r e c o r d e d a8 o n e of t h e m o s t . e l a t i on , t h e C o n g r e s s i o n a l Union 
b e n e v o l e n t t h i n g s t h e A m e r i c a n re- a n d t h e N a t i o n a l Assoc i a t i on O.i-
pub l ic e v e r d i d . " sa id H e n r y F o r d posed to S u f f r a g e api iea^ed b e f o r e 
t o d a y ' t o I h e Assoc i a t ed P r e s s r e p r e - t h e J u d i c i a r y C o m m i t t e e of t h e 
s e n t a t f v e on s t o p p i n g a s h o r e on Nor- House . T h e C o n g r e s s i o n a l O r i o n d e l e 
w e g i a n soi l . . ( g a t e s a l s o a p p e a r e d b e f c r o t h e Sen-
T h e s t e a m s h i p O s c a r 11, c a r r y i n g a t e C o m m i t t e e c n S u f f r a g e . , 
t h e F o r d p e a c e exh ib i t ! ' n , a r r i v e d ] T h e H o u s e c o m m i t t e e s a t p r ac t l ca l -
h e r e S a t u r d a y , a f t e r a 14 d a y s v o y - , ly t h r o u g h o u t t h e d a y , l i s t en ing f i r s t 
a g e f r o m N e w York . T h e d e l e g a t e s 
COltbKESS TA&hS 
CHRISTMAS OFF 
S e n a t e j H a d L i v e l y D e b a t e cn t h e 
P r o p o s i t i o n U n d e r w o o d Mak ing 
H i s F i t s t S p e e c h . , ; 
W a s h l r g t o n , Dec. 1 7 — C o n g r e s s ad-
j o u r n e d t o n i g h t f o r t h e C h r i s t m a s 
in lWays a f t e r t h e S e n a t e h a d adop t -
ed t&e . Je in t r e s o l u t i o n v. h i . u p a » v . . 
t he . H o u s e yestf r d n y e x t e n d i n g Ui 
e m e r g e n c y r e v e n u e l aw oi.e y e a r or 
u n t i l D e c e m b e r 31, 1316. T h o S e n a t e 
a d o p t e d t h e r e s t lot Ion a f t e r a live 
ly p a r t i s a n d e b a t e , by a vo te of i.i 
ly a n d R e p u b l i c a n s u n a n i n o u s l y oj> 
pos ing It . P r e s i d e n t Wilson s i g n e d 
t h e m e a s u r e tot Ight . 
B o t h h o u s e s will reconvot i j ; at 
noon T u e s d a y , J a n u a r y 4, w h e n i h e 
e x p r e s s e d nvuch d i s p l e a s u r e b e c a u s e 
t h e ves se l w a s d e l a y e d t h r e e d a y s 
b y t h e B r i t i s h a u t h o r i t i e s a t K i r k -
wal l . 
Mr . F o r d sa id h e w a s c o n f i d e n t ' h e 
m e n ou t of t h o t r e n c h e s t b e f c r e t h e 
w i n t e r w a s o v e r . H e d e c l a r e d he hai l 
I r t t r t r a t l o n f r o m of f i c i a l s o u r c e s t h a t 
th i s p e a c e p lan w a s looked u p o n ap-
p r o v i n g l y . H o added t h a t h i s m o t i v e 
In c o m i n g t o E u r o p e w a s t o deve lop 
t o t h e f u l l e s t e x t e n t a n u n d e r s t a n d -
ing t h r o u g h o u t t h e wor ld b y t."e 
t i m e p e a c e s e s s i o n s w e r e b e g u n at 
T h o H a g u e , w h e r e W i l l i a m J e n n i n e s 
Bryan,- f o r m e r s e c r e t a r y of s t a t e , was 
e x p e c t e d ' t o Join t h e p e a c e p a r t y . 
Mr . F o r d e x p l n i r e d t h e t t h e p r iv -
e n c e of t h e A m e r i c a n p a r t y In Nor-
w a y w a s m e r e l y I n t e n d e d t o c o n v i n c e ' d e c r e e d 
t h e N o r w e g i a n s of t h e f e r v e n t wish 
of A m e r i c a n s f c r r e a c e . - H e e x p e c t s 
t o g a t h e r a "Norwe Ian d e l e g a t i o n 
h e r e and t h e n in a b o u t t h r e e d a y s 
p r o c e e d l o S t o c k h o l m S w e d e n . 
H e sa id t h e p a r t y would g r o w a s It 
' t r a v c ' J d t h r o u g h n e u t r a l c o u n t r i e s 
a n d t h i s w c u l d c o n v i n c e t h e 
b e l l i g e r e n t s t h a t t h o r e s t c.f t h e 
w o r l d d e m a n d e d p e a c e i m m e d i a t e l y . 
By t h e t i m e C o p e n h a g e n w a s v i s i t ed 
a n d T h e H a g u e r e a c h e d , p r o b a b l y 
t w o w e e k s h e n c e , Mr . F o r d s a i d , 
t h e p e a c e m o v e m e n t would h a v e a 
d e f i n i t e p r o g r a m m e . T h e m e m b e r s of 
t h e F o r d • p e a c e p a r t y l a n d e d a t S 
o ' c lock t h i s m o r n i n g a n d w e n t lo 
v a r i o u s be t e l s . w o * t h e r Is " f i n e 
4;- infe t r a v e l e r s w 111 h h v e a ?ood 
c i i ance t o s e e N r r v e g l a n w i n t e r l i f e 
A f t e r ho ld ing m e e t i n g s w h i l e c ross-
i n g t h e A t l a n t i c ar.d d i s a g r e e i n g o v e r 
t M ^ q u e s t l o t n of t h e A m e r i c a n 
p a t a l n e w i . pol icy t h e ' I S O d e l e g a t e : 
a r r i v i n g w e r e a . i x l o u s t o l e a r n w h a t I 
a t t i t u d e -would b e a d o p t e d t o w a r d s 
t h e m b y E u r o p e . i 
R e c e p t i o n s by C h r l s t l a n l a p r e a c h e r 
a n d u r l v e r s i t y i rc - fessors and a n o f f i 
c la l o i l m a d e by A lbe r t C. S c h m e -
d e j n a n , A m e r i c a n m i n i s t e r to- ' Nor -
w a y , m a r k e d t h e f i r s t d a y h e r e of 
- the p e a c e p a r t y . F o r m a l mee t ing : 
wi l l b e g i n M o n d a y - — . 
C h r i s t i a n a n e w s p a p e r s ' p u b l i s h l ong 
a c c o u n t s r eBar t ' l ng t h e F o r d exped l 
t lon , a c c o n y p a n y l r g t h e s t o r e s w i th 
' ca r too i . a f r o m f o r e i g n n m 
J u s t b e f o r e t h e O s f a r 11 r e a c h e d 
C l i r l s t l a r a , t j i e F o r d g u e t t s he ld a 
pub l ic m e e t i n g a b c a n l t h e s h i p . Sam-
u e l M c L o r e cif N e w York s a id ' t h a t 
u n l e s s t h e p e a c e p i l g r ims c o m p o s e d 
t h e i r d i f f e r e n c e s of o p l n i c n ' r o g n r d l n g 
. P r e s i d e n t W i l s o n ' s p r e p a r e d n e s s pol-
icy I t - /wou ld c a u s e - d i s a s t e r t o t h e 
e x p e d i t i o n . H e d e c l a r e d _ A m e r l c a n 
p r e d i e s s w a s n e c e & s a r y a n d 
r e l a t e d t o t h e p e a c e , e f -
f o r t s , T h e Rev . . C h a r l e s / F . A k e l . 
" p a s t e r of t h e F i r s t - C o n g r e g a t i o n a l 
' * c E u r t h o l , S a n J J r inc l sco , m a i n t a i n e d 
y1.; " i t w p s r i d i cu lous f c r A m e r i c a n s to 
u r g e p e a c e , / a b r o a d whi l e p r e p a r i n g 
, ' f o r wa r a y ' h o m e . F ina l ly a r e s o l u t i o n 
d e c l a r i r g / t h a t t h o d e l e g a t o s w e r e 
u n a n i m o u s f o r E u r o p e a n p e a c e w.ta 
, a d o p t e d . 
t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n s p e a k e r s . ] Admlnl.st.rat 
w h o w e r e led by Dr. Anna - H o w a r d i nc lud ing p l a n s f c r N a t i o n a l de f f 
S h a w , t h e i r P r e s i d e n t ; t h e n to t h e s e will be u n d e r t a k e n 
of t h e C o n g r e s s i o n a l U n i o n , l ed by 
Miss A | l c e P a u l , and f ina l ly t o Vie 
a n l l - s u i f r a g i s t s , w h o s e P r e s i d e n t , 
Mrs. A r t h u r Dod#e. w a s In c h a r g e of, 
t h e d e l e g a t i o n . 
M e m b e r s of bo th c o m m i t t e e s q u e * 
t i oned s p o k e s m e n of t h e Congres-
s iona l Union a s to t h e i r r e a s o n s for 
ca>t u i a i ?n . lng In t h e l a s t e l ec t ion a-
g a i n s t D e m o c r a t i c c a n d i d a t e s f o r i j f - l ' h e 
e l ec t ion to i i o H o u s e , w h o h a d sup -1 S e n 
la 
t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e r e v e n u e 
law will b e t a k e n u p for a m e n d m e n t 
in o r d e r to I n c r e a s e t h e r e v e n u e s a s 
s con a f t e r t h e h o l i d a y s a s l .o rs lb lc 
Upon t h e a d j o u r n m e n t t o n l g ' i t 
t h e r e w a s a g e n e r a l exoc 'us of m e m -
b e r s f c r t h e i r h o m e s . T h e day In 
t h e H c r s e wias d e v o t e d t o s p e e c h e s 
o n N a t i o n a l d e f e n s e . D f s c u s t l o n of 
. -venue r e s o l u t i o n In t h e 
o l v t d it: 
;ALLS MEJCA UNFIT 
TO MEDIATE IN WAR 
Because, jDr. SI i 
tona l Asneri<i! 
o c i a t i t n , tt«i. 
l ed S t a t i c a s 
FAVORS WORLD WAR SHERIFF KIL1SD IN 
ON PRUSSIANISM STREET FIGHT 
Ull d e n y , " sa id Dr. Sh 
l ies Will Be Vic tors . 
i. I>ce. IS—"I t m a y be t ak 
ep t ed fac t t h a t lb ' - Alll 
Rive up t h i s s t r a g g l e wi th i 
Inso len t I ' r u s s i a n l s m . " si 
I H r o n , f i r h i e r Afl-teissai 
ee . to t h e N e w York T i n 
e r e he w a s wa i l i ng f o r t 
n , whl h would t a k e h im 
e e Geor-gi; 
for F u g i t i v 
L y n c h i n g . 
I - e ^ s b u r g . Cn. l )e 
II. M c r e l a n d . h i s t 
f o u r o t h e r w h i t e m e 
ed b a t t l e w i th ne^-i 
W o r t h ' tillntv l a te 
16—Sheri f f I), 
i b r o t h e r s and 
f o u v h t a p i t c h 
•x a ' Doles, In 
ist n i g h t , t i e 
n-"ils f r o m 
e h i ' sp l tn l 
nil d u t i e s to 
'i:ltr-d S t a l l 
' h e i r ob l iga t ions 
i t h e r . Hut can th 
s a id to b e In it 
H o w can i t pleas 
j e when i t den i . s 
m t h a t w r i t t e n 5 
i n.-itlo: 
w- York , 
s < n his 
d u r l e 
En g land 
n i th hos-
e h e had 
hi ' ih p l a c e s in bt-th c o u n t r i e s . H e 
was d e . ply I m p r e s s e d , h e sa id , w i th 
t h e f i rm d e t e r m i n a t i o n of E n g l a n d 
a n d F r a m e t o s t a n d t o g e t h e r In t n e 
l i a r lo t h e b l t K r ' e i d . 
/ " T h e w h p l e s p ' r l t of t h e F.ngllsh 
anil F r e n c h n a t ' o n s i s a d m i r a b l e . " 
sp i r i t t h a t 
s h e r i f f r e c e i v i n g f a t a l 
w h i c h h e died today at 
in A lbeny . 
P o m e s f r o m l . e e . . W o r t h l ad" 
D o u g h e r t y c o u n t l c s h a v e b - e n J iun t 
l n g f o r t h e nCgroes al l d a y . 
I -a te t h i s a f t e r n o o n It w a s r e p o r t e d 
t h a t t w o n e g r o e s h a d been l y n c h e d . 
T h i s , h o w e v e r , can not b e c o n f i r m e d . 
P o s e e s a r e Mill <ut a r d no n e g r o e s 
h a v e b e e n b rouyh t h e r e u n d e r ar-
rca t . 
T h o w h i t e m e n w e r e t r y i n g to ar-
r e s t J i m K e a t h . a n e g r o f a r m l»and 
a c c u s e d of t h e f t by J a m e s Dofcler, a 
p l a n t e r . |<eHh ' s w i ' e was w o u n d e d l a 
a gun fly lit pre- e< Ipg Ihe b a t t l e In 
1 W c - t h i c i i r t v . 
She r i f f P o t t s of W o r t h cour«y Is 
it m a y be. E n g l a n d Is 
•ugh d a t k day£7 bu t h e r 
t i de cf "rfiir Is b o u n d tb 
n a y lie s o o n e r t h a n now 
p a s s i n g r r o n n d e d a n d his 
d v r l n g t h e n i g h t . 
Kepubl i i 
c o r . d e n w l r i : t h e g - n e r a 
of t h e A d t u l n l c t r a ' l d t ! 
n a d e q u o t e 
r l . i s ca l po 
in his r 
ly uphe ld 
longed Ke| iubl icat !s I 
wUli t h e Payne-Aid r i ch t a r i f f . , 
S e n a t o r S l n u n o n s , c h a i r m a n of Ill-
F i n a n c e C o m m I t t « c , in r e s p o n s e t-
q u e s t i o n s f r o m t h e R e p u b l i c a n s , sal ; 
h e u n d e r s t e e d It t o bo t h e A d m l n l -
I r a^ lo r ' n p lan to p r o p o s e f u r t l i e 
r e v e n u e l eg i s l a t ion a f t e r t h e h o l l d i ; 
a n d t h a t his In pro. cslcn w a s thc-ri 
would b e IO i s s u a n c e of b o n d s lo de 
f r a y I n c r e a s e d G o v e r n m e n t oxpen. iec 
S e r a t o r P e n r c s e of P e n n s y l v a n l i 
r e s o l u t i o n , 
d e r w o o d ' s : 
of Idle mci 
oanipal . -n | 
in te r ru i . t ed S i n t e r 
peech to d r a w a p l c t u r 
In h i s S t a t e d u r i n g III 
) r r e -e lcc t lon l a s t yeat 
N S W A M B A S S A D O R T O M E X I C O 
po r t ed t h e s u r f r a g e c a u s e . Mis s 
P a u l . Mrs . M I n r a Van W i n k l e of N e « 
J e r s e y , a n d o t h e r s p e a k e r s f r a n k l y 
sa id t h a t t h e y had r n p o s « d ( h o s e 
c a n d i d a t e s b e c a u s e t h e y had pa r t i c -
ipa ted In a D e m o c r a t i c c a u c u s which 
t h e F e d e r a l s u f f r a g e 
a m e n d m e n t s h o u l d not b e m a d e a 
pa r t of t h e l e g i s l a t i v e p r o g r a m a t 
t h e las t s e s s ion . Scver t i l of ' h e 
w o m e n r e m a r k e d t h a t t h e i r c a m p a l g r 
had b e e n e f f e c t i v e , a s t h e D e m o c r a t -
ic l e a d e r s »va-o n o t n o w p r o p o ' l ig 
t o p r e v e n t a vo te on t h o a m - n d m e i i t -
by c a u c u s a c t i o n . ' 
Dr. S h a w . Mrs . C a r r i e C h a p m a n 
C a t t , a n d o t h e r meonber s of t h e 
N a t i o n a l Assoc ia t ion sa id t h u t t h e y 
did not s u p p o r t t h e m i l i t a n t t a c t i c s 
of t h e C o n g r e s i i o r o l U n l c n ; t h a t 
w o r e n r n - p a r t l r ^ n in t h e i r a p p e a l s 
f o r v o t e s on t h e S u s a n B.. A n t h o n y 
a m e n d m e n t , a n d t h a t t h e y now ap-
p e a l e d " to bo th D e m o c r a t s a n d lie-
any m e m b e r s h a d t a k e n In ' h e H e sold t h e p r e s e n t p r o s p e r i t y 
pa s t . ( s t e e l ' " b u s i n e s s wtas d u e to t h e w-ir 
I Mrs . Dodge told I h e c o m m i t t e e t h a t amd I m m e n s e purchase® by bel l iger-
t h e a n t l - s u f f r a g l s t s r e p r e s e n t e d t h e j e n t G o v e r n m e n t s . 
' g r e a t m a j o r i t y of u n o r g a n i z e d worn-] " T h o S e n a t o r f ron t P e n n s y l v a n i a - ' 
0 en of t h e c o u n t r y o p p o s e d s u f f r a g e . . s a id A e r a t o r U n d e r w o o d In r e p l y . 
f J n T h e y be l i eved t h a t t h e q u e s t i o n j " h a s m a d e c l e a r h i s belief t h e i r t h a t 
i a ( j should h e l e f t to t h e Sfailes fe'.ie f t h e d e p r r a s l n n which fo l lowed t h e 
r e f e r r e d t o t h e r e c e n t d e f e a t . o f t e r r o r cf t h e f i r s t f e w moni 'hs of t h e 
s u f f r a g e In New. York , M a s s a c h u s e t t s . w a r w a s d u e e n t i r e l y t o t h e Deino-
a n d e t h e r S t a U s , and Bald i t would j c r a t l c A d m i n i s t r a t i o n , 
b e u n f a i r f c r C o n g r e s s to f o r c e ) " T h i s d l s c u s t ! c n . t oday , whi l e not 
t h e s e S t a t e s to v o t e aga in on a au'>- l l l u m i r a t l v e oii t h e f i sca l cond i t i on o 
j e c t a l r e a d y d e c l d r d . Mrs . O. D . I t h e c o u n t r y , h a s c l e a r l y d e f i n e d t h e 
O l i p K i i t . S e c r e t a r y of t h e N e w i sauex b e t w e e n t h e t w o g r e a t p a r t i e s 
J e r s e y Assoc i a t i on O p p o s e d to S u f - ; o n t i u e s t l o r s cf l e v l s l a t k n . Mr . Pen-
ago . s a i d t h a t w o m e n w e r e no t r o s e s a y s we a r e c o m m i t t i n g a c r i m e 
^erlng a n y I n j u s t i c e f r o m m m - a g a i n s t t h e A m c r i a n peop l e by -e-
g o y e r n m e n t . j d u c l r s t h e c u a ' c m h o u s e t a x e s and 
Miss) A n n e Mar t i n of N e v a d a . In- r e p l a r l r g t h e m with t a x a t i o n r e s t i n g 
trcd_upfed m o r e t h a n a dozen s p e a k e r s so le ly on t h o wea l th of t h e c o u n t r y . 
t h e S e n a t e h e a r i n g , f o r five- R e v e n u e s •were c r e a t e r in t h e 
{ m i n u t e s p e e c h e s . Mis s J u l i a Hur l - f i r s t y e B r of t h e p r e s e n t t a r i f f l aw . 
b u t t of N e w J e r s e y . Mrs . C y r u s Mead | ,a added , t h a n !n t h e l a s t y e a r of 
! of Ohio , M r s . G l e n d o w e n E v a n s of t i re P a y n e law. 
' .Michigan u r g e d t h e I n e f f i c i e n c y oT. S e n a t o r P e n r o s e sa id ( h a t t h e w a r 
soekl r 'g t h e v o t e t h r o u g h spec i a l had b e e n a po l i t i ca l b l e s s l r g t o t h * 
" S t a t e e l e < t l c n s «» c o m p a r e d wi th a*i D e m o c r a t i c p a r t y r a t h e r t h a n > 
a n i e r d m e n t to Ihe F e d e r a l Cons t i tu - h a n d i c a p to t h o s u c c e s s f u l w o r k i n g 
J l o n . l o u t of i t s f r e e t r a d e pc l icy . 
S e n a t o r RanwIel l of l - o u U i a n a d l - j •'-phc t r e a s u r y d e f l c l # w h i c h 
r e e l e d a t l e n t l o n to j t h e ' co 'n lent ion i l a m e d on t h e E u r o p e a n w a r . " 
t h a t t h e w e m e n of t h e S o u t h did- n g i j -would In nty op in ion b e 
n o t war '* Uio ba l lo t b e c a u s e of l l ie t | l n p , w o r s e It not f o r t h o w a r in 
n e g r o wenran v c t e . E u r o p e . . T h e w a s In E u r o p e h a s 
" I t Is ne t t h e n e g r o q u e s t i o n w h i c h been t h e only c a u s e w h i c h has s a v e d . 
Is e n d a n g e r i n g s u f f r a g e In t h e t h e f i s c a l po l i cy of t h e p a r t y n o w In 
S o u t h . . " r ep l i ed Miss F r a n c l a • Jol!- p o w e f f rom t h e m o s t g i g a n t i c co '-
fo_ of Oal l fcBJ la , " b u t ' tt Is t h e f a . - e v e r w j i j ; e s f l e d In a c ivi l ized 
l o ry o w n e r w h o employs c h i l d r e n | C O U I ) t r V [ be l i eve If we, Iwid nut 
and w o m e n . " had t h e w a r In. H r o p e wo w o u l l 
: . I have , h a d t h e b l a c k e s t t i m e s In ' h e 
S E E K AID FOR A R M E N I A N S , j h l s t o r y of" t h e A m e r i c a n " R e p u b l i c 
c o m p a r e d t o w h i c h t h e d e p r e s s i o n -un 
« g a v e no t i ce 
p a t t h i s r u n ' 
\ I«<t|tk>n. sa 
by a n -a jo r i 
s . C a r r i e CI 
rk , a s k i n g lit 
ncy . S h e sa 
l l ie U m p i r e : 
• • lu i i inent . run l t lon- i 
T h e n e g r o 
K e i t h 
f u n - l V 
11 t a l p r l c < i | i l ' « of I t s o w i ^ - N a -
i< n a l C<nst i lut '< n w h i c h d e c l a r e s 
h i t t h e r i f lK of t!-e c i t i zen t o 
hal l n e t be d - n l u d o r a b r i d g e d by 
h e n ( t ed S t a t e s o r by a n y S t a l l ' | 
s i t t r u e thjit t h e l- 'nited S t a t e s j i h e i 
Vin«tlttUlci>. n o , is bu t a s r a p of and in 
n p e r t o b e rcj«'i!l--ted a t wi l l? ' -kelv. 
AVhefi Dr. S h a w . c o n c l u d e d a m l . l ! m u c h 
i p p l a u s e , . t h e a s s i ^ W l o n a m e n d e d iliat III t t h e r e m o t e s t c h a n c e exi i t s ' Sy lveMer . 
t s b y l a w s to n - . a * ^ % e r H o n o r a r y j of I h e l r b e i n g ccn pe l l ed to e ivn A m e s s a g e t o A l ' a n v at 7 30 to -
" r e s i d e n t f o r t l ' e S h e h a s s e r v e d | t h e s ru-tgle un ll t h e i r a i m is a<- n | 8 h t i n s t r u c t s e f f c e r ? to h e a d off 
m e n wi th d o g s a s " ' the i r s e r v i c e s a r e 
no t n e e d e d any ' o n g e r . " 
P o r s o n s a r r i v i n g h e r e l a t e t o n i g h t 
in e v ' c m c b l l e s f r o m W o r t h a n d 
D o u g h e r t y c o u n t l c s s t a ' o t h a t no 
n e g r o e s h a v e b e e n l y n c h e d a s a re-
su l t of t h e k i l l i ng of She r i f f More-
a c c e p t t h e p r • f o r so l ong and s t a n d s b e f c r e Hie | a [ u i 
e would a c c e n t j W C r i d a s m e n a e to ve ry L i b e r t y i t - , p e e l i - g h a s been h igh h e r e al l day 
C a m p a i g n Com- j self . . 1 n n t j c o n t i n u e d s o t o n i g h t . ' 
e is r h a l r m a t i "You a s k 
t h a t s h e y o u l d 
t! e who le world • 
h i s f l igh t and no 
I mere ly t h e Al l ies . T h e whole wor ' . 
en si«n- is m e n a c e d by t h e d o m i n e e r i n g Pro< 
v e n t l o u . Ui-mlMm ' h a i r o n e o v e r d r e a m s 
ilny tr. | ex i s t ed . G e r n a r y h a s t h r o w n off *.*• 
of Ne-v m a s i j (ha t bid h e r b a l e f u l h y p o c r l s 
If A m e r l - a 
nin.i 
i l e c t c d on Fr ld • 
n i o w a r . if n e c e s s a r y , to c r u s h 
spo t i c tniillA' Iran. My rep ly Is 
| t h a t t h e who le wor ld m u s t c o m b i n e 
_ . t o i so l a t e P n i o s l a r l ' m , w h e t h e r i t CHRISTMAS IS PROPHETIC '8 dcn^ ^ forfe cf an"s °r o"1"-
N o f u r t h e r t r o u b l e is e x r e c t e d how-
T h e C'i 
n a t e l y Is 
e a c h y e a r 
r o rel l i ' ie 
T h i s 
d e l i g h t f u l socia l 
con hiMrvinity. M e r e and m e r e 
h e r e l i g i o u s d e r o m i n a t l o r a . of 
r e e d s n J i k i rg a p a r t of Christ .! 
Ime of r e l i g ious worsh ip . Th 
In c e l e b r a t i n g t h e h i r ' h f e s t h a l of 
o u r Ix-rd w e hold u p b e f o r e t h e 
world t h e c e n t r a l t h o u g h t in Its 
l i s ten- . . C h r i s t ' s I n c a r n a t i o n Is C:.-1 A m e r i c a t o k n o w h 
- v e r t r r o u n d w h k h all o t h . r e v e v , | U O " , h " 
r evo lve in s n . a l l e r <r l a / g e r lor ic - B n d i n l h l j l 
• n u n f r s ' l t a l Is t h e m o s t J o y o c i " " n n o n y . " 
c e l e h r i ' t l f n of C h r i s t e n d o m . It n<ik 
t h o Joy cf ch i ldhood m o r e Joyous , a 
It l i g h t e n s t h e b u r d e n s cf age .n 
e v e r t h o u g h t h e hun t f o r . t h e negToes 
who look part In t h e s h o o t i n g will 
c o n t i n u e , 1^  I s sa id . 
She r i f f M o r e l a r d ' s body w a s 
b r o u g h t h e r e t o d a y a n d t h e f u n e r a l 
| m e a n s . wi l l be h e l d t o m o r r o w . She r i f f Mcre-
IVhen a s k e d If h e m e a n t t h a t . t h e . ] a n d w 1 a f l t h e y o u n g e s t she r i f f i s ' 
j U n i t e d S t a t e s o u g h t lo s e v e r dlplo- ,},e S t a t e . 26 y e a r s o ld . a n d l e a v e s a 
m a l i c r e l a t i o n s wi th G e r m a n y , a n d , widow and two sii-all c h i l d r e n . 
a l s o p r e v e n t any supp l i e s r e a c h i n g j — — — 
!»< r. Mr r e p l l . d t h a t ho d i11 
not wish to s a y a n y t h i n g f u r t h T | u"<««»«oo<1 T h a t L e v e r Wil l Ask ' e r 
r o w . He w a n t e d to be c a r e f u l . h e i ' " " W i r y ' n t o N i t r a t e of Soda , 
exp l a ined , not to c r i t i c i se Ihe wa r a n d p h <>»1hate . 
pol icy of P r e s i d e n t Wi l son , whi l e i n . W a s h l n y t o n , Dec . 19 -Along With 
E u r o p e , for h<; fel t t h a t any A i n - r l - ! o l | i e r I n v e s t l g a t l o r s i>, a t have ' been 
c a n . c i t i zen oug lu to s a v e any c r l l - t a i l e d f o r on t h e ; -ur l at t h e F r e o c h ' 
Icism of h i s G o v e r n m e n t f o r expre-i- T r a d e s Comti>i«slrn It Is u n d e r s t o o d 
slon In his o w n t o u n t r y . H e a d d e d : t t h a t C h a i r m a n L e v e r of t h e H o u s e 
" W h a t I hove lo say a b o u t f i a ConUnl t tee o n \ A g r i < u i t u r e Is to ca l l 
G o v e r n m e t t ' R pol icy In t h i s wa r I f o r a n I n v e s t l g A i c n ^ o n ' p r i c e of a i -
will say at h e m e . ' | i r a t e of soda a n d a.-ld p h o s p h a t e . 
Ho i nd i ca t ed , h o w e v e r , t h a t lie T h a t I h e s i t u a t i o n will b e Investlgm!-
t r t c s 
«"• ve ry p r o m p t l y a n d t h o r c n g h l y in 
i l e w of t h e g r e a t a g r i c u l t u r a l e f f o r t s 
tLat a r e e x p e c t e d n e x t y e a r Is tho ' 
P ' o m l s e t h a t Wi l l i am J . I l a r r i i , 
p r e v a i l s b e t w e e n t h o G o v e r n m e n t s of S o u t h e r n m e m b e r t f t h e c o m m i s s i o n 
t h e two n a t i o n s , a n d they a r e of o n e ! is u n d e r s i c c d to h a v e g i v e n Mr. 
accord In c a r r y l r g ou t i h e i r pol lev. L e v e r . 
It Is ' a n u n c o n q u e c a b l e s p i r i t . " ' | I n f o r m a t i o n h a s b e e n ' o n v ^ y e d to 
f i f t y sa lc t 
P . F l e t c h e r N e m l n a t e d by P rea l -
Long (Vacant P o s t . l e n t to . 
I s t J u c t c n . 
m 
W s t i m f B t c , Dec. 1 " — H e n r y P r a t h -
e r F ie - ' cher . r o w a t r b a s s a d t r to 
Chi le , was m m I r a t c d by P r e s i d e n t 
Wllaon,; t o d a y f o r ambasBHdcr to 
Mexico. E l l seo A r r e d o n d o a l r e a d y 
. Use b e e n a p p o i n t e d Mex ican am-
b t u w t k r to t h e U n i t e d S t a l e s and 
J f l k F l e t c h e r ' s n o m i n a t i o n t o d a y , re 
s t o r e s d i p l o m a t i c r e i a t l o i e b e t w o e n 
t h g t w o c o u n t r i e s b r o k e n off n e a t -
ly, t h r M y e a r s . 
t h o s e F o r d p e a c e d e l e g a t e s d o n t 
a t o p , Tuas lng thfey will b e In t h e 
tyeoc t i e s b y C h r i s t m a s . 
• r g of 
i i f f r an t D 'o h e c l e s . 
p r c p h e t i c cf t h e golden 
h r i r t sha l l com© aga in , w h u n j " 1 l ,M* y 
>11 be o v e r t h r o w n , when ,U- ! d c n M , n 
n-.eil h u m a n i t y shal l ? o n 
T h e N e w York sa i led wi onl 
p a s s e n g e r s , llie so-a lie. 
A-trorg tliem w e r e O, 
t h o n y Drexe l . J r 
w e a l t h y P h i l a d e l p h i a 
l . i r t 
t . | n f celo<«lfil c h o i r s eohond oyer , t h e 
plalr.if d Re th l c / i em . 
By t h e g i f t s w h i c h c l m r a c l e r i / e j-
e r e a t s l f l — t h e u n s p e a k a b l e g i f t or 
h i s Son lo a world los t In s in a n d 
w a n d e r i n g i n d a r > e s s . No u n a c i . i 
r igh t ly e s t i m a t e t h e b i e s s i r g s which 
f l o w e v e r y y e a r l o al l i l a r s o s a n d 
c o r d l l l c t s ef i r o n f f r o t p t h e t e n d e r 
m e m o r i e s a n d g e n t l e c h a r i t i e s ca l l ed 
•fortli by I h e r e m e m b r a n c e "of I ho 
holy child J e s u s . 
De lega t ion U r c e s P r e s i d e n t to P u t de r c W v e i a n d ' s s i c o h d Ad-nlo is t , . - , 
Red C r o s s A g e n t s In C o u n t r y . I Hon / a r d u n d e r t h e W' . l son-Cormsn 
' l a w / w c u l d h a v e b e e n I n s i g n i f i c a n t . ' 
w a s h l r g t o n , Dec . l . v - P r e s l d e n t . » h o ,'olntfd In «B« Ai-
Wilson w a s u r g e d by i d e l < * a t l o n 1 ^ ( 0 l n c i u d e d j g e c a t e r s Lod*e , S m o o t . 
r e p r e s e n t i n g ( h e . A r m e n i a n C h u r c h 1° G r o o r a . Ga i l l nge r , a n d W o r k s . Sena-
u s e h i s I n f l u e n c e t o p l ace R e d C r o 3 s ^ t o r a T h o m a s a n d Gorge . s u p p o r t e d 
a g e n t s t h r o u g h o u t t h o s e p a r t s of s e n a t o r s S i m m o n s a n d U n d e r w o o d . 
T u r k e y f r o m w h i c h A r m e n i a n s - 4 « V o j 
b e e n d e p o r t e d . T h e d e l e g a t i o n ex- — ~ 
p r e c s e d t h e g r a t i t u d e of t h e Ar- L r a r r , a u d i t o r of 
m e n l a a peop l e / o r I h e I n t e r e s t t l e F , C I ; e n i . e r c u n t y . d ied l a s t M o n d a y 
S t a t e D e p a r t m e n t h a s t a k e n In '»>elr, n l g W a t h | , h o m e In S u m t e r . 
w e l f a r e a n d f o r r e p r e s e n t a t i o n s . t o l 
t h e T u r k i s h a u t h o r i t i e s to . s a f e - 1 — * — — Si ; ' 
g u a r d t h e l ives of A r m e n i a n s t h r o u g h t i n n e d s u p p o r t ' a n d good 
t h r o u g h o u t t h e O t t o m a n E m p i r e - T h e y s a i d a po l i cy of 
T o S e c r e t a r y l e a r n i n g t h e d e l e g a t e s of A r m e n i a n s h a d b e e n a d o p t e d 
p r e s e n t e d a m e m o r i a l a s k i n g t o r con- T u r k i c a u t h o r i t i e s . 
. t h e unl • he w h o s e d c m e s l l c a f f a i r s w e r e a i r e d 
in cour t . - th i s woelt . Young Mr. Drex-
el c a m e h h f p " t t r n f i k e a n a f f i d a v i t 
f o r his m o t h e r . 
G r e a t Fal ls , Dec . 19th—Mr. W. W. 
Gibson, 5 P I ^ n c a s t e r , w h o was em- , 
p loyed by . tho H a r d a w a y C o n s t r u e -
t i c u Co.. a t N l l r o l e e . n e a r h e r e , had 
m i t e a s o r i o u s a c c i d e n t on D e c e m -
be r "Ml., nihil h w a s c a u s e d by a 
' t c n e - fa l l ing I n t o t h e pi t w h e r e .1 
"umfcer of m e n w e r e work ing . For-
•unatoly n o ' o n e e l s e was i n j u r e d . 
Mr. G i b s o n ' s m a n y " f r i e n d s a r e g lad 
' .o"know t h a t h e i s i n - p r t i v l r g h u t . no, 
d o u b t , i t ' wi l l bo soroe'BSfe b e f o r e 
h e will be a b l e t o t a k e ^ h l s work 
aga in . H e i s n o w w i t h h i s s i s t e r 
M r s . - J . W. B r o o k s , b u t . expec t s t o 70 
lo L a n c a s t e r w i t h i n a f e w days . 
HURT WHE1 AUTO 
COLLIDES WITH TRAIN 
Misses L e t h i a Davis and Bess i e 
of Monroe Are Se r ious ly 
I n j u r e d . 
Monroe . N. C. Dee. 17—Miss Lei-
t h a D a v i s a a d Mis s Bess i e l o v e tire 
s e r i o u s l y I h u t t . J e h u P a u ' . c m h a s a 
s h o u l d e r b r o k e n a n d G r e e n Paxto"n 
a p a i n f u l w o u n d in h i s h e a d a s , a r e -
su l t of t h e col l is ion of : n au tomo-
bi le in which t h e y w e r e r id ing wi th t 
S e a b o a r d f r e i g h t t r a in on a ^ - l o c a l 
•*i&sr.lns t o n i g h t a t 9 :15 o ' c l o j k . 
In t h e ca r w i th t h e m w e r i M tests 
Ml t t le DavlB. a s l9 tef"of Mis s L e t h i a ; 
MIES D t r a I ^ v e , s i s t e r of Misa Boa-
<1«, Miss K u g c la F u r d c r b u r k " a i t i 
B r o w n l ie l r . e , w h o w a s d r i v i n g t h e 
M l t t l e U a v i s w e r e a b l e to walk h o m e -
a n d It I s n o t t h o u g h t t h a t M i s s F u n -
d e r b u r k Is s e r i o u s l y h u r t . Mi s s Bes-
s i e L o v e a t 10:30* Is s t i l l u n c o n s c i o u s 
M i s s Lei t h a D a v i s MM t h o u g h t f o r 
C v 
Mr. L e v e r t h a t t h e p r i ce s c n t h e e e 
a r t i c l e s h a v e b e e n doub led p rac t i ca l -
ly f o r t h e n e x t o rop y e a r oicx t h e 
p r i c e s f c r l a s l y e a r . ' J h l s 
t e r of p a r t i c u l a r lml>of*anc 
S o u t h w h e r e s u c h s t r o n g - ' e f f o r t s 
h a v e b e e u m a d e t h e pas t y e a r t o 
e n g a g e in f a r m i n g In a va r i ed s ca l e , 
p r c t l u r i n g ne t only t h e m o n e y • t m p s 
lint tU,"/« which a r e n e c e s s a r y f o r 
t h e u n k r e p of t h e h o a i c a n d of t i e 
a n i m a l s < it t h e f a r m . 
U Is r e g a r d e d a s of s e r i o u s I m p o r t -
a n c e t o t h e ' . c c t t c n g r o w e r s of the-
S o u t h , a r d t o t h e m i n d of Mr . L e v e r 
w a r r a n t s h i m In a s k i n g t h e c o m m i s -
sion to m a k e t h e I n v e s t i g a t i o n . 
R f f o r t s will b e M a d e to fcscertaln 
If t h e i n c r e a s e d p r i c e s a r e d u e t o 
n a t u r a l c a u s e s c r f r c m a c o m b i n a t i o n 
of t h e s e l l e r s of t h e s e t w o Ingredi -
e n t s of c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r s . 
 
a t i m e t o b e d e a d bu t h a s s ince re-
g a i n e d c o n s c i o u s n e s s a n d s e e m s t o 
h a v e a good c h a n c e f o r r e c o v e r y 
H e l m s , a p p e a r s b a d l y ' d a z e d f r o m 
t h e shock., bu t o t h e r w i s e not s e r i -
ous ly h u r t . 
T h e ca r , fu l l c f y r o r i g peop le . I t 
Is s a i d , w a s g o i n g d o w b a hi l l t o t h e 
cros»lJ*c. T h o d r l r e r s a w t h e ap-
p r o a c h i n g - t ra in , b u t h i s b r a k e s r e -
f u s e d to • w o r k r r o p e r l y . T h e f o r c e 
>ra»h o v e r t u r n e d ' t h e c a r 
c a t c h i t e t h e t w o of t h e w o r s t h o r t 
y o u n s w o m e n u n d e r It . Al l t h e i n -
j u r e d h o v o b e e a t a k e n h e m e . *" N o n e 
f a t a l l y h u r t 
E L E C T R I C A L G I F T S a r e ffce n n l p rac t i ca l , u s e f u l , e n d u r i n g and 
e n d c a r i n j (lifts. W h e n y o u give E l e c t r i c a l G i f t a , y o u kelp t o give chee r t o 
f a t h e r , m o t h e r . b r o t h e r . a ia te r . g r a a d f o l k s a n d e v e n t h e k a k y ; n o t o n l y a t 
o n e C h r i a t m a a t i d e , b u t a t m a n y . 
O u r g r e a t a r r a y of a r t i c l ea {or c o n v e n i e n c e and t k e a a v i n j of Vime a n d 
l a b o r , makea i t a n etiy tt& iWMtl te t a n E l e c t r i c a l G i f t f o r t k e k o u a e w i f e . 
T k e l i t t l e Miaaea w i l l ke p a r t i c u l a r l y pleaaed w i t k o u r J u n i o r E l e c t r i c 
R a n g e and t k e m e n f o l k j w i l l a p p r e c i a t e t k e c o n v e n i e n c e a n d c o m f o r t a f -
f o r d e d k y t k e f o l l o w i n g E l c c t r i c a l h o m e appl iancea: 
THIS 
CHRISTMAS 
T h e a t t a c h a b l e E l e c t r i c s a w i n g 
m a c h i n e m o t o r i» a g r e a t l abor - sav-
e r . Ene l ly a f f ixed t o m a ^ h l n « of 
a n y m a k e , u s i n g c u r r e n t from t h e 
l a m p s o c k e t . S t u r d y oX c o n s t r u c t i o n 
a n d s imp le in con t ro l , t h e s e m o t o r a 
w i n a p p r o b a t i o n w h e r e v e r t h e ? a r e 
u s e d . T h e w o m a n w h o s o w s will 
e n j o y s u c h a g i f t . 
a p p l i a n c e s Quite b e c e s s a r y In n n r s a -
ry a n d a lck rootn . I t la a b s o l u t e l y 
s a f e a n d s a n i t a r y . I n a l l s ixes . 
Wil l b e e n j o y e d by g r a r d a m r e n t a . 
p a r e n t s , b r o t h e r s , a l s t e n a n d Vaby. 
M I L K W A R M E R S . 
T h e E l e c t r i c Milk 
t h o u g h I n t e n d e d p r i m a r i l y f o r pxe-
p a r l n g I n f a n t ' s f o o d m a y b e n e e d 
t o r h e a t i n g a n y l iqu id . Wi l l h e a t a 
b o t t l e of f o o d In t o u r m l a u t a e a» 
bol l a p i n t ct w a t e r In s ix. 
GIVE 
ELECTRICAL 
GIFTS 
Southern Public 
Utilities Co. 
Chester Branch 134 Gadsden St. Phone 50 
B o t h d o m e s t i c a p p l i a n c e a of g r e a t 
p o p u l a r i t y . T h e T o a s t e r f u r n i s h e s 
t h e only c o n v e n i e n t m e t h o d of s e rv -
i n g H O T t o a s t a t t i e t a b l e . T h e 
C o f f e e P o t m a k e a c l e a r c o f f e e 
f r e e f r o m g r o u n d s a a d w i t h p u r e 
f l a v o r and a r o m a . 
Toasters, «2.60 to |4.00 
Ccffee Pots, »5 to $10. 
ELECTRIC G R I L L # 
• 
T h i s is a v e r i t a b l e k i t c h e n stovo. 
y e t BO c o m p a c t t h a t i t c a n b e o p e r a -
t ed c o t b e t ab l e . It will t o a s t , f r y 
broi l or s l e w . P r o b a b l y t h e m o s t 
v e r s a t i l e E l e c t r i c c o o k i n g a p p l i a n c e 
V A C U U M CLEANERS, 
A V a c u u m C l e a n e r h a s a l m o s t be-
c o m e a d o m e s t i c n e c e s s i t y . I t o f f e r s 
rel ief t o t h e h o u s e w i f e o r m a i d f r o n 
t h e d r u d g e r y of h o u s e - c l s a n l n g a n d 
f u r t h e r m o r e R E M O V E S t b e d i r t In-
s t e a d of s c a t t e r i n g 1L W s h a v e sev -
e r a l t y p e s . T t i e cos t of o p e r a t i o n i s 
sma l l . W h a t g i f t could b e m o r e ac-
e n a b l e t o w U f e . f 
ELECTRIC C U R L I N G IRONS 
T h e E l e c t r i c C u r l i n g I r o n eon-
tal iui a h e a t i n g u n i t t h a t h e a t s t t e 
Iron to Jus t t h e r igh t Usnpe rWi i r e . 
It I s a g i f t t h a t will f i nd t * v o r w i t h 
a l l w o m e n a n d o n e t h a t will l a^ t 
f o r m a n y y e a r s . 
C H A F I N G OISHES. 
ELECTRIC .IRONS; 
T h e E l e c t r i c C h a f i n g D i s h o f f e r s a 
c l e a n , 4 r e f i n e d m e a n s of s e r v i n g ho 
da l iy l u r c h e s o r t h e l ight S u n d a y 
e v e n i n g m e a l . A g i f t for w h i c h ev-
e r y h o u s e w i f e h a s l onged . 
Chaf ing Dishes, >7.50 to $12.30. 
T H E H E A T I N G PAD. 
T h e E lec t r i c H e a t i n g P a d Is 
T h e E l e c t r i c I ron o f f e r s t h e Quick-
e s t way to i r on b e c a u s e t h e I ron 
s t a y s h o t ; t h e h e a l t h i e s t way , be-
c a u s e i t r e d u c e s t h e w o r k a n d 
d r u d g e r y o M r o n l n g ; t h e m o s t c on-
v e n l e n t way , b e c a u s e I t can b e UJed 
In a n y r o o m o r o n t h e p o r c h . O n e 
f o r t h e s e w i n g r o o m wil l p l e a s e any* 
h o u s e k e e p e r . 
The Guaranteed 
Iron 
I t prevents bother and 
labor—also many weary 
steps from ironing board/-
to stove. It 's a great 
economizer of time. 
Why stick to the 9ld 
fashioned sad iron with 
its accompaniment of 
burnt fingers, scorched 
clothes and hard ironing 
days, when a 
G-E Electric 
Flat Iron 
will save you all these 
troubles—and money, 
too. 
It 's t b e moat economical I roa 
because correct ly j n a d e to 
bold a n even h e a t w h e n 
doing d i f fe ren t Wind a of iron-
to t h e moat del icate linge-
rie, lacea and 
Y o u c a n n o t a f fo rd t o miss 
t h i s o p p o r t u n i t y t o e x p e r i -
e n c e t h e c o n v e n i e n c e of e l e c -
t r i c i r o n i n g . 
W e ' l l f u r n i s h y o u a G - E 
I r o n o n t r i a l . 
4 
I tal ian Villa Designed by C e l e b r a t e # 
Arch i t ec t and Occupied by Cele-
b ra t ed People . 
In t h e Ea r ly Days of Coal . 
T h e u s e of coa l Is s o g e n e r a l 
t h r o u g h o u t t b e world and Is s u c h a n 
i n d i s p e n s a b l e commodi ty , t h a t na tu ra l -
ly t h e mind would t b l n k of I t s h a v i n g 
b e e n In ex i s t ence f r o m t i m e Immemo-
rial , ye t o n e of t h e o ldes t m e n t i o n s of 
I t s use a s fue l Is when Marco Polo, 
t h e V e n e t i a n t r ave l e r , In 1275, wro te 
a s follows: " I t !s a f a s t t h a t a l l ove r 
t h e c o u n t r y of C a t h a y t h e r e i s a kind 
of b l ack s t o n e ex i s t i ng In beds In t h e 
m o u n t a i n s , w h i c h they d ig ou t and 
bur : . flr.v.vcci.- ! t is tfrue thoy 
h a v e p len ty of wood a lso , b u t they do 
no t b u r n It, b e c a u s e t h e s e s t o n e s bu rn 
b e t t e r and cos t less " His c o u n t r y m e n 
r e f u s e d to be l i eve h l s ' s t a t e m e n t . T h e 
first a h l p i r e n t ct e c s l to London w a s 
m a d e s h o r t l y a f t e r fh la per iod and t h e 
first s u c c e s s f u l e f fo r t m a d e t o s m e l t 
ore w i t k coa l In a b las t f u r n a c e was 
by o n e Simon S t u r t e v a n t , a n Engl ish-
m a n , In 1612. 
T o Clean Coppe r Eas i ly . 
H a v e you a n y c o p p e r u t e n s i l s In 
househo ld t h a t a r e a t r i a l t o 
'c lean? W h y shou ld It b e when t h e r e 
lasy way? r i a c a a l i t t l e oxa l ic 
a c H In n nnil molsteto wi th w a t e r 
encug i i t o amki.' a f .as te . R u b UilS 
. .astn o n t h e a r t i c l e s " t o bo. clei'.nttd, 
usiUK a . „ K ' u L . U l . L e t U.t-u. . J ry . 
N - - r ru?> >~i=Vy '--.(h a dry (lf->nel 
c l o t s ..'i ! a r ' - j i l t . >xu will have 
At t h e foot of Monte Morello, t w o 
mi les beyond Caregg l , n e a r F lo rence . 
stood a co imt ry h o u s e closely connect -
ed with a y c u n g t r b r anch of t h e 
Medici. T h i s w a s t h e beaut i ru l vi l la 
Castel lo . built , s ays Vasar l , " w i t h 
n n slrfll b r Ccs imo ' s nephew, P i e r 
Fnnct* c o ' 
In f n m t o f 1 1 , 6 bouse was a wide 
l a w n with taw ^ o f w « ' e r divided by 
c l ipped h e d g e s ' ° n g a v e n u e s of 
mulberTy t r e e s I eao - ' n * down to t h e 
Arno , wbi lo behind t h e h " d e n s w e r e 
laid ou t In t e r r ace s , a d o r n e d with 
s t a t u e s . and f o u n t a i n s , again*. ' t h e 
s t e e p hi l l s ide . 
C i a t e l l o w a s t h e s c e n e of m a n y bril-
l i a n t f e s t i v i t i e s in t h e d a y s of P i e r 
F r a n c e s c o ' s son Lorenzo , t h e I n t i m a t e 
f r i end of Pol lxlano a n d p a t r o n of Bot-
t icel l i . . t " 
F o r h im Sar.dho j>alnted t h o * ^ 
g r e a t p i c t u r e s of " P r t a a a v e r a " and t b e 
"Bi r th of Venus . " l irVwhlch t h e hu-
m a n i s t s ' love of old myrtis and de l igh t 
in t h e Joyous M a y t l m c aTik'i flail ox-
. . pr^&alcn, a n d ' i ^ h l c h In V a s a r i ' s t i m e 
still h u n g on t h e vi l la walls . 
It v.-.as t o Cas t c f lo t h a t C a t e r l n a j 
Sforza ivUfe he ro ic madcnnU of For!! . ! ^ ^ ^ 
c a m e t o end h e r d a y s a f t e r he r c rue l • T Uv 
e a p t i v l i j In H e u e . wlrtle he r - l i t f l c son , ( ' " j" t J . a ' p r , ' j j 
a f t e r w a r d t h e g r e a f c a p t a l n . ' K lavann l ; # ' r ". ' b r , 
j a l l u was kep t . In hMlr-s • ,a' 
iam H t i s b • d 
t h e good n u n s of Anna ieua . . \\\ 
QUEER pLD-TlWE PENALTIES 
J u d n e 3 ' Scerr t - to 
• W l t h - t h ' 
IsHment I n f l a t e 
w h e n N'PIV York . 
etylled, X c w A r s -
' Dutch ru l 
" to t h r o w s o m e t h i n g l iy.vhe box f o r 
t h e poor ." In 1611 T h c ^ ^ s Cornel l , a 
soldier , w a s t r i ed f a r d e s e r t i o n and 
sen tohped " to he conveyed to t h e 
p lace "of execut ion -• ?i<l ll-.ere ' a s t e r i M : 
t o a s l a k e , a n d a bal l fired ove r h i s 
f head , a s a n e x a m p l e ! o o t h e r evil-
d o e r s . " In 1G17 J o n a s J o n a s s e n . a 
soldier , for robJ>lrg hen roos t s a n d 
k i l l ing a pig, w a s o rde red " t o r ide a 
wooden liorsfe t h r e e days , f r o m 2 p. 
m. t o - t l ie c o n c l u s i o n . of t h e p a r a d e , 
wi th a fifty-pound weight t ied t o e a c h 
f o o t . In I M S a n E n g l i s h m a n f o u n d 
. gui l ty o t . a g rave o f fense w a s p a r d o n e d 
on .condlUon t h a t h e saw f i rewood ' f o r 
o n e y e a r f o r t h e W e s t Ind ia c o m p a n y . 
In t h e . t ime of t h e c o m m o n w e a l t h . In 
E n g l a n d , d r u n k a r d s a t Newcostle-onV-
, T y n e w e r e s e n t e n c e d t o c a r r y about a 
: - T t u b , - - w f t h ' h o J o s - l n t h e f i d e s f o r t h a ' 
a r m s to p a s s t h rough . In 1754, in 
Sco t land : David Loves , f o r s t r i k i n g h i s 
f a t h e r , w i s compel led t o a p p e a r be-
f o r e t h e c o n g r e g a t i o n a t church , "bart"-
hed'dlt a n d b a l r f u U i t . " w i t h a p a p o r 
- a b o v e h i s h e a d , lr tacrlbed w i t h l a r g e 
l e t t e r s . "Behold t h e o n n a t u r a l l son. 
F u r t h e r P r e c a u t i o n s A g a i n s t 'Mi suse 
A n n o u n c e d b y t h e S t a t e De-
p a r t m e n t . 
W a s h i n g t o n , ' D e c e m b e r 15.-Rigid 
p r e c a u t i o n s a g a i n s t f u r t h e r m ' s u s e 
of A m e r i c a n p o e e p o r t s w e r e announc -
e d by t h e S t a t e d e p a r t m e n t t o d a y un 
d e r a n e x e c u t i v e o r d e r I s s u e d by 
P r e s i d e n t W i l s o n . N e w a n d s t r i n g -
e n t r e g u l a t i o n s h a v e b e e n I m p o s e d 
a n d to e n f o r c e t h e m t h e r e wi l l b e 
e s t a b l l s h e r d I m m e d i a t e l y In N e w 
York a s p e c i a l b u r e a u of t h e d e p a r t -
m e n t , d i r e c t e d ' f r o m W a s h i n g t o n by 
C o u n s e l l e r Hoik.' 
T h i s l a t h e f i r s t s t e p t a k e n b y t h e 
S t a t e d e p a r t m e n t In l i ne wi th t h e a-
g r e e m e n t a t t h e r e c e n t c o p f c r e n c e of 
Vol.Snot o f f i c e r s to e x t e n d a n d COHJ.*-
d l n a t e e f f c r t s of a l l b r a n c h e s of 
t h e G o v e r n m e n t to p r e v e n t o r p u n i s h 
of n e u t r a l i t y . 
I n s p e c t o r s of t h e n e w b u r e a u a t 
N e w a r k wi l l e x a m i n e p e r s o n a l l y • lio 
p h s s p o r t s of t v e r y p e r s o n l e a v i n g 
to; i t | .<rt f o r f f c r e l g n t e r r i t o r y . I'o 
T a - H I t a f e t h e i r » o r k t h o n e w r e g u l . v 
•V "' •,> l>e ai«dji duplfc; 
l«ir-ied by 
i l k e n t 
g. i'< rt ef f d 
-*r-rtWT 
'.v!!l b e tor 
of Go. 
n t i t y i n a po-'weort h o l d e r s a s iho> 
go a b o a r d i h e sh ips 
H U D S O N C R A N T 
t i l lar p e n a l t i e s 
Jid COl.ai.lar ai-eiits e - e r y w l i e r a / 
Th ink ing of Dir t Color./ 
Bill-- Tf. is p a p e r w y « curt q i ia r t pf 
a l i q u i d ; SOI-.;, ir.ver.ted ^ - a V D u t c h . 
che ip l s l . It ra c t a iKpd: V l i l " waali a 
m a n ' t h i n d o 2 ' 0 0 t i m e s . " \ 
' J i l l—".Vatwl t l .Kc . i t c h a n g i n g N h t 
color o f ' 1 t , I 'll bet ." 
c ASTORIA 
- , ' F o r i n f a n t s a n d C h i l d r e n 
3n USQ Tor Cycr 3:0 Years 
' Always-beait 
. t h e 
Slgncutic of 
# ' . 
i t e r e s t l r g n i o r r l a - c w a s 
a t t h o M e t h o d i s t - p a r 
( 1 , ^ e of r h e s t e t r C i r c u i t W e a n e j -
if, , Tht> c o n t r a c t i n g ? e r -
Mr. » > a n k E a r n e s t ' G r a e t 
tem!(h"s T o m o t i t a n d Mis s Ma t -
t ie \ J Iudson o f A r m e n i a . ' . b o t h . ' t h e 
b b r i d e a n d g r o o m h a v e m a n y k in -
e d i t i d f r i e n d s In th® A r m e n i a 
nee t icd of - C h e a p e r c o u n t y , a n d t h e 
'liewt Iwishes of h o s t of f r i e n d s 
:ended t o thei r i . 
N O T I C E 
_^AlJ -o f t h e 'oanks of t h i s C i ty will 
o b s e n e S a t u r d a y a n d M o n d a y , De-
c e m b e r 25th and 27th- a s lega l ho l i -
d a y s a n d b e closed t h e s e t w o d a y s . 
W i n . a l s o o b s e r v e J a n u y a r , 1s t . , 
19 l« . 
...The. N a t i o n a l E x c h a n g e B a n k , 
T l i e P e o p l e s N a U o n a l B a n k , 
T h e I'eoplcH N a t i o n a l . B » k n , 
T h o Whl to B a n k . 
Cut Glass 
and 
China 
A n o t h e r b i # i K i p m e n t j u s t r e -
c e i v e d . 
D o n ' t b u y u n t i l y o u s e e o u r 
l i n e . 
P i t c h e r s . S u g a r B o w l s a n d 
C r e a m P i t c h e r s . S a l a d D i s h e s , 
a l l s i z e s a n d s h a p e s . 
O u r K a r n a c B r a s s i s s o m e -
t h i n g o u t o f t h e o r d i a a r y . 
W c e x t e n d a s p e c i a l i n v i t a -
t i o n t o c a l l a n d i n s p e c t t h i s n e w 
a d d i t i o n t o o u r b u s i n e s s . 
Hie 
Chester Drug. 
... uompany 
THE REXALL |STORE 
H E L P YOUR L I V E R — I r PAYS 
W h e n y o u r l ive r g e t s torj»id a n d 
y o u r s t o m a c h Sets- i j u e e r , t a k e D r . 
K i n g ' s N e w L i f e . P i l l s and yOu wi l l 
f i nd yourse l f f e e l i n g b e t t e r . T h e y 
p u r i f y t h o b lood , g i v e y.ou f r e e d o m 
f r o m c o n s t i p a t i o n , bll iousncfes, l lzxl-
nc»s a n d Ind iges t ion . You fee l f i n e — 
j u s t l i k e y o u wiant t o fee l . C l e a r 
t h o t h e complex ion l oo . 25c. a t d r u g 
g i s t s . 
COUGHS AND COLDS ARE DAN-
GEROUS. 
F e w of u s rcallzQ t h o d a n g e r , of 
Coughs a n d Col do. W e c o n s i d e r rtoiu 
coni inoh "and h a r m l e s s a i l m e n t s . H o w 
e v e r s t a t i s t i c s t e l l u s e v e r y t h i r d 
p e r s o n d i e s of a l u n g a l i m e n t . D a n -
g e r o u s B r o n c h i a l a n d L u n g d i s e a s e s 
follow a n e g l e c t e d cold. A s your 
body . s t r u g g l e * agS lne t c o l d , g e r m s , 
n o b e l t e r aid, ' nrWhe h a d t h a n Dr . 
K i n g ' s Now Discove ry . U s m e r i t 
h a s b e e n test jed by, old a n d young. . 
In u s e o v e r 45 y e a r s . G e t a b o t t l e tp-
day . Avoid t f e r i s k ct s e r i o u s L u n g 
a i lments . - DrOggls t s . 
O U R LINE OF 
C k r i s t m a s 
Goods 
IS COMPLETE IN 
J e w e l r y , S i l v e r a n d P e r s i a n T o i l e t 
W a r e , G o l d a n d S i l ve j r Handl^ 
U m b r e l l a s . 
E v e r y t h i n g (or M o t h e r . F a t h e r . S i s t e r , B r o t h e r . S w e e t -
h e a r t a n d t h e F e l l o w - — t o o n u m e r o u s t o m e n t i o n h e r e . 
C o m e A r o u n d a n d T a k e a L o o k . 
STRIKER'S JEWELRY STORE 
All Engrav ing done Free of Charge . 
Opposite Commercial Bank 
Christmas Greeting 
Every th ing can Ee found here to make the 
table invit ing and appetizing, and no th ing 
adds more to make joy than someth ing good 
to eat. 
Stone's Fruit Cake 30c Lb. 
PLUM PUDDING, MINCE MEAT, CRAN-
BERRIES, CELERY, MALAGA RAISINS* 
DATES, FIQSr-TANGERINES, F INE APPLES 
ORANGE^ Anything you need 
CALL AT THE RELIABLE 
Jos. A.Walked f 
« 
- DRAUGHONS 
Is the largest Basine33 College in South Carolina. Places over three times 
is many young people in positions every year, as any other Business College 
•i the State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
. 4 Has superior Course of Study, most modern equipment and the best 
^ ins t ruc to rs a t the head of our Departments, that money can procure: 
With t'13 mt io i a l reoatation of Deaughon Training and the unexcelled 
facilities afforded for assisting graduates to positions, endeavors to give more 
in paint of training and service to its students than other institutions. 
p ^ Note.—Over 75 per cent of the official reporters in the United States 
use the System of Shorthand which we teach and endorse it as BEST. A 
practicing Cirtifiei Public Accountant is head instructor in our Bookkeeping 
anc}. Banking Department and teaches our students daily. 
' Write for Free Catalogue—If Interested. 
Draughon's Business College 
" L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
J : A ; B A R R O N 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o C h i l d s & B a r r o n 
' h o n e 119. C h e s t e r , 8 . 0 . 
1626 Main Street. Columbia, S. C. 
Untjbodij can act a steady living 
- - out of sreatoj effort" - -
Some men are'lucky". eUou can W lucky' have money, posilum 
and contentment if uotill put we same effort, energy an£ persistence. HKIJ 
do in their -work. Xuchyracn how money in the twnh. 5o canyon. Start now. 
" TTHc M m e c lock Uiat t i d u off t»xnly-^7ur h o u r * for on* m a n c a n t d u a l 
l i t* n e i g h b o r . M W Una of r i p h t mi wrong, I tu A U M p r i v i l c g t to d o a n 2 ) 
open to b o t h ? — 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
KEEPING CUT FLOWERS FRESH 
Must Be Proper ly Taken Care of, and 
Here Are Some Suggestions 
of Moment. 
T h e on ly d r a w b a c k to cu t flowers (a 
tha t they w i the r s o quickly , and In 
k e e p i n g t h e m f r e s h s o m e s e e m to h a v e 
mora luck t h a n o t h e r s . 
F o r Ins tance . In t h e m a t t e r of vio-
le ts . It 1s poss ib le to w e a r t h e m s e » 
e r a ! t i m e s wi thou t no t i c ing t h e over-
power ing s t a l e odo r which p r o c l a i m s 
t h e m beyond r edempt ion . 
Of cou r se m a n y peop le find t h a t t h e y 
canno t w e a r cut ( lowers oven for o n e 
a f t e r n o o n , b e c a u s e la porno c a s e s t h e 
body h e a t s e e m s to wilt t h e m , but If 
t h i s can b e avo ided It I s ' q u l t e pos-
s ib le to find a bunch a lmos t a s f r e s h 
t h e second day a s on t h e first if t h e y 
were p rope r ly g u a r d e d o v e r n i g h t . 
K e e p t h e b o * t h a t they c a m e In and 
when you t a k e t h e m off hold t h e s t e ins 
u n d e r r u n n i n g w a t e r for a f e w mln-
nu tes . t a k i n g c a r e not to wet t h e vio-
l e t s t h e m s e l v e s 
T h * n w r a p t h e m up In t h e oi led pa-
in t h e covered 
box ou t s ide t h e window if It Is cool . 
If not . In t h o r e f r i g e r a t o r , but In e i t h e r 
ca se keep t h e m wrapped . 
T h i s t r e a t m e n t s e e m s t o . r e s t o r e t h e 
flowers and hold In t h o de l i c ious odor 
which so soon b e c o m e s r a n k if they 
a r e hep t unwrapped In a c lose room. 
S o m e people t h i n k a p inch of qalt In 
t h o w a t e r will keep cut d o w e r s "?resh 
„ , , , , , , , longer , and. so It does In s o m e cases . 
Main road b e t w e e n L o w r y v l l l e w h p r 8 „ s e ( ! m „ c h a n ( . 0 t h „ f o l . 
o r s a l i t t le . Wi th r o s e s It Is success-
fu l . bu t not s o much so with violets . 
A piece of gum c a m p h o r Is said to b e 
a n excel len t p r e s e r v a t i v e In t h e wa te r , 
a n d o t h e r s a d v o c a t e a smal l l u m p of 
cha rcoa l , but In any c a s e t h e w a t e r 
should be c h a n g e d da l ly and t h e flow-
e r s pu t In a cool p l ace ove rn igh t . 
NOTICE. 
N o t i c e Is h e r e b y g i v e n t h a t a 
11 o ' c lock A. M. on J a n u a r y 5. 1016, 
will m a k e my f i n a l K o t u r n a s tli 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e of A 
A. C r o s b y , d e c e a s e d a n d will o 
s a i d d a t e f i le Bald R e t u r n In til 
o f f i c e of t h e I ' r j j ba t c C o u r t of C'he? 
T C o u n t y . S o u t h C a r o l i n a , a n d ? * r a n ' 1 P u t , h p m b n ' " 
111 a p p l y to t h e J u d g e of sa id 
C o u r t ror a f inal d i s c h a r g e . 
C A. CKOSBY. 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e 
A. A. C r o s b y , d e c e a s e d . 
C h e s t e r . S . C. D e c e m b e r 8, 1915. 
TO It R E N T - N l c e t w o - h c r s e f a r m 
c n  
a n d Motion nel levl l le . Good 
d e n c e , t e n a n t hi use and ou tbu i ld -
i n g s . S e e iMIss Ca r ro l l Wyl l e , o r 
A. N. W e b b . O v e r a l l F a c t o r y 
C h e s t e r , 8 . C. 
GOT IDEA FROM SUBMARINE^  
t h e Microphone T e l i a 
How H e - C a m e - t o T h i n k A b o u t 
t h e S c h t m e . 
In t h e Popula r S c i e n c e Monthly and 
- W o r l d s Advui .us , V . ' I l l i a s i -Dub i l i e r . J 
t h e Amer ican e l ec t r i c a l e n g i n e e r w h o ; 
» a « called I " E u r o p e - b y o n e of Cuo. 
al l ied g o v e r n m e n t s t o d e v i s e a s y s t e m 
of h a r b o r d e f e n s e a g a i n s t hos t i l e sub-, 
m a r i n e s , <lencribw. rfi-j r.>p«.*VmeotS>. 
which led to tho adop t ion of a r e m a r k - ; 
a b l e m i c rophone s u b m a r i n e ' d e t e c t o r . ! 
Al though it is i m p o s s i b l e to s e e a 
deeply s u b m e r g e d s u b m a r i n e . Mr. Pu-i 
bl l ler bel ieved t a u t U : u e w a s a me thod : 
of d e t e c t i n g i t s e x a c t locat ion In the , 
water , in desc r ib ing h i s e x p e r i m e n t s , 
h e s a y s : 
" S u p p o s e t h a t a s u b m a r i n e g a v e ' 
f o r th a sound of s o m e k ind , would It ' 
no t be poss ib le to d e v i s e s o m e f o r m 
of a p p a r a t u s by w h i c h i t could be 
h e a r d ? T h a t was t h e s t a r t i n g i d e a of 
t h o e x p e r i m e n t s t h a t I conduc ted for1 
t h o a l l ied g o v e r n m e n t . 
"At o n c e t h e b e a t i n g of t h o propel-i 
lei\> of a s u b m a r i n e s u g g e s t s ltaulf. I t , 
is ho t c h a r a c t e r i s t i c enough . M o t o r , 
boa t s . steamsTiips and o t h e r power-
•Jilven vesse l s h a v e prope l io ia . a n d al-
t h o u g h Uleir puf iud uf v ' .b .at lon Is dif-
f e r en t f rom t h a t ' o f any o t h e r eng ine-
d r i v e n c r a f t , - s o m e o t h e r sound m u s t 
be s o u g h t — s o m e t h i n g a s d i s t i nc t i ve 
a s t h e cal l of a robin or t h e ne igh ing 
of a ho r se , s o m e t h i n g tha t by no POB-
siblo chanco can bo m i s t a k e n f o r an-
o t h e r sound. 
" I found w h a t I sough t In t h e weird, 
shr i l l h u m of a s u b m a r i n e . O t h e r s had 
h e a r d t h e h u m long b e f o r e 1 began my 
e x p e r i m e n t s . I t w a s t a k e n f o r eng ine 
v ib ra t ion . I lu t It Is much too high In 
1>ltc& for t h a t , a s I found liy a c t u a l 
AFTER THE GRIPPE 
V i n o l R e s t o r e d H e r 8 t r e n g t h -
TAKE LESSONS FROM PLANTS, 
Study • 
CAPITAL $100,000.00 
e f f e c t s of La Grippe, b u t V i n o l has done 
me a world of good. I t h a s ctlred my 
cough, bu i l t up my s t r e n g t h so I f ee l 
ac t ive and well a g a i n . " — M r s . L i z z i e 
BALDWIN, Can ton . Miss. 
Vinol, o u r delicious cod l ive r and iron 
' toftic w i t h o u t oil, aids d iges t ion , en-
SURPLUS » UNDIVIDED PROFITS $54,000.C0 
' I t f a i l s . 
T . S . L e l t n e r D r u g g i s t . 
C h e s t e r . S C. 
"1 soon convinced mysel f t h a t t h e 
l ine, shri l l , a l m o s t s ing ing n o t e t h a t 
can bu h e a r d when t h e Diesel e n g i n e s 
a r e c u t off and t h e s u b m a r i n e Is t rav-
e l i n g u n d e r p o w e r der ived f r o m b e r 
Btorage b a t t e r i e s Is duo en t i r e ly to he r 
e lec t r i c motors . T h e sound is unmls-
—— | t akab l e . S t e p In to any c e n t r a l s t a t i on 
Sc ience be l ieves t h a t much valua- w h e r e e l ec t r i c power Is g e n e r a t e d t o 
ble In fo rma t ion a b o u t t h e p reven t ion l igh t a c i ty and you will hear , t h e h u m 
a n d c u r e of d i s e a s e In h u m a n be ings , of a s u b m a r i n e . T h e r e Is no d l f f e r cnco 
can bo gained f r o m a s t udy of t h e i t o t h e ea r . T o d e v i s e a m e a n s of de-
H u m a n l t y Can Lea rn Much by i 
of t h e C a u s e s of T h e i r 
Ai lments . 
Rovedi^ 
Broadsides 
T h e most severe" test of an incandescen t 
lamp is t h e shock of f i r ing a broadside on a man 
of war . 
BUCKEYE a 
Na t iona l Mazda Lamps 
have s tood thU test repea ted ly—the same kind of 
lamps you may buy he re for y o u r home . 
Fill eve ry socke t today wi th these current -saving, shock-resisting lamps. 
7 * i P R E S E N T M A Z D A PRICES 
10 W a t t 23o-
15 W a t t 2U. 
Zi W a t t 25o 
40 W a t t *. 2Jo-
AO W a t t 3 0 a 
100 W a t t . T y p e C »Oo. 
200 W a t t . T y p e C >2.00 
300 W a t t . T y p e C , M.TO 
Southern Public Utilities Co. 
131 Gadsden Street. P h o n e 50 
F I N A L DISCHARGE. 
N o t i c e Is he r eby give# t h a t 
J a n u a r y 6, 11H6 1 will fi le m y f l n t l 
r e t u r n a s a d m i n i s t r a t r i x of t h e Es-
O o u n t y a n d Apply to Said" Cou 
L e t t e r s of d l s m l s s a r y a s s u c h 
m l n l s l r a t r l z . 
MUS. MARY F. F I N C H , 
A d m s . 
a i l m e n t s of p lan t s . I t h a s long been 
k n o w n t h a t In m a t t e r s of hea l th and 
d i s e a s e al l l iv ing t h i n g s a r e In t imate ly ! 
r e la ted and It Is n o w suspec ted t h a t ; 
t h i s r e l a t i onsh ip b e t w e e n p l an t s and 
m a n k i n d may be m u c h c losc r t h a n wo 
__ h a v e e v e r rea l ized. 
T h e a l t e r n a t i o n of h o s t s f o r c e r t a i n , 
d i s e a s e s Is a l so t r u e of p l an t s and of h u - 1 
' m a n beings . Men g e t t a p e w o r m s f r o m ; 
on e a t i n g t h e flesh of c e r t a i n an ima l s . [ 
t e g t l n g th i s sound a t g r e a t d i s t ances -
w a s t h e o b j e c t of my e x p e r i m e n t i n g . 
" T h e m i c r o p h o n e a t o n c e s u g g e s t e d 
itself a s a s u i t a b l e I n s t r u m e n t , a n d 
wi th Its use. a s u b m a r l n o could b e 
h e a r d a t a d i s t a n c e of fifty mi les . " 
At t h e Te l ephone . 
T h e r r l n t e d I n j u n c t i o n : "Don ' t Jig-
gle t h e hook . " Is s een In c o n s p i c u o u s 
p l a c e s al l o v e r Now York c i ty , h a v i n g 
i lm l l a r f a j h i o n f r u i t t r e e s ge t t h e : been placed by t h e t e l ephone company 
; d i s e a s e f rom j u n i p e r t r ees , the4a t - i In o r d e r t h a t i t s - p a t r o n s m a y loa rn 
t a i n nf Wl l l lnm H F W h I W « A „ . H - tho h o s t for a l t e r n a t e s t a g e s : t h a t t h e w a y to ge t t h e bes t t e l e p h o n e 
. . „ . „ „ of t h e - f u n g u s t h a t p r o d u c e s r u s t . s e r v i c e out of t h e s y s t e m Is to be s a n o 
In the . P r o b a t e C o u r t f o r C h e s t e r C e r t a i n d i s e a s e s of t h e I n t e s t i n e s . ' and gen t l e w i th t h e a p p a r a t u s . T h e r o 
f o r which a r e d u e t o a low g r o w t h of I a r e people w h o d o not know t h a t If 
ad- p l a n t l i f e can A e benef i ted Jus t a s j • c e n t r a l " d o e s no t r e spond p rompt ly 
f u n g u s d i s e a s e s of t r e e s a r e by a n , and p rope r ly t h e way to a t t r a c t hor s t -
a b u n d a n c e of w a t e r . A dry diet f a - ; ten t ion is to move t h e r ece ive r hook 
vo r s t h e p r o c e s s e s of decay in t h e In-
l t e s t lncs , wh i l e a b u n d a n t l iquids Ira-
— p r o v e t h e i r mechan ica l ac t ion 
h inde r t h e g rowth of g e r m s . 
and 
STOMACH i Rablea Not L imi ted Jo Any Season. 
According: to Dr. O. McDanlel . "Dog 
D a y s " do not Inf luence t h e o c c u r r e n c e 
of rabies . T h e Impor t an t point , how- j " l e o t h e r end of t h e wire . 
, » - e v e r - Is t h a t a n y o n e b i t t en by a d o g 
P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a Foun* s u s p e c t e d of be ing rabid, r e g a r d l e s s 
t a i n - i n C h e s t e r f o r o n e d o z e n " l e season of t h e y e a r , shou ld ro- I o n 6 ean eas i ly ga in 
Out Of Fix? 
T h e r e A r e N o Be t t er 
Fire Insurance Companies 
In America 
. Aetna 
y , ') Hartford 
German-American 
SAFE, SOUND, SECURE 
T, 
W e s h a l l b e g l a d t o s e r v e y o u 
AGENTS 
sr-T 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
L e w Round- t r ip r a t e * f o r every-
body o f f e red by t h e 
SEABOARD A I R L I N E R A I L W A Y , 
" T h e Progressive Hal lway ef t h t 
South" . 
TO A T L A N T A , OA. 
G e o r g i a H a r v e s t F M l t a l , Novani-
ba r 1 6 t h - t o J f l th , 1 9 H 
TO C H A R L E S T O N . S. C. 
S o u t h e r n Cocamorc ' a l C o s g r a s l . 
D e c e m b e r lSU-17tlr , 1»1«. 
CHRISTMAS HOLIOAST EXC'JR. 
SION PARES. 
F o r spec i f i c r a t e , s < h e d u ' e s ,* 
otBar I n f o r m a t i o n , ca l l o a S e a b o a r d 
A g e c t a o r w r i t e 
C. S . C O l f P T O N . 
T . A . . 8 . A. R w y . 
A t l a n t a , 0 * . 
F R E D Q K I S S L E R , 
Aaet . Oen ' l P a s s e n g e r A g e n t , 
A t l a n t a . G a . 
p in t , of Shiv«- Ginger A le . Drink r o e c e l T ® ^T0"tT » t t en t lon . 
pint with eacl . m e a l if oot prompt ly » u » P « « e d dog shou ld be k e p t 
ralioved instruct you r grocer to charge i t " D d * r obse rva t ion for a t l e a s t two 
, . . , . . . ^ . L . J weeks . If It r e m a i n s well, r a b i e s la 
te t h e m a n u f a c t u r e ^ ^ * au thonsed . e x c l u d e . If It b e c o m e , s i ck or d ies . 
SHIVAR GINGER ALE b e , d •hould ^ e " m l o e d br the — . „ „ .. . Pasteur Department of the 8tate 
T o o l e D i g e s t i v e D e l l c i e u Board of Hea l th , and t h e Individuals 
e celebrated Sbivar b l U e B » h o u ' ' l r e p o r t a t tho depar t -
Water « . d purest aromatica. AW- m l a t . f o r t r e a t m e n t . 
up and d o w n s lowly, very s lowly. I t 
s u c h Is t h e L r i r l c d o n e ' s c o n d u c t a 
t i ny e l ec t r i c l a m p 1» flashed b e f o r e 
tho f a c e of t h e ope ra to r . J ' ' b e book 
is j iggled rapidly t be ro t', ' " o t a m p 
l igh ted a t all and t h e opera'1*"' 8 ° e s 
a b o u t be r work se rene ly I n d i J " ^ ® 1 " 
t h e p e r t u r b e d s t a t e of tho p e r s o i ? ' 1 
By see ing 
woman a t a t e l e p h o n e when s h e »a 
a h u r r y — a n d a t o t h e r t imes , too— 
Ins ight In to 
he r c h a r a c t e r . T h o q u o r u l o u c c r a n k y 
aoluEely guaranteed to lelieve any caee ol 
dyspepsia or indigostioa, or your mummy 
refunded. 
Bottled only by 
S k l n r S p r i n g s , S f c e l t o a . S . C . 
' \f your dealer has oooo la stock tell U l 
te telephone 
LATHAM GROCERY COMPANY . 
Rabies Is usua l ly 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
BIG L O T 
Carts 
Of All Descr ipt ion^? 
Clark Fenritore Co. 
Auto Trahsfer 
P h o n e u s f o r n i g h t o r 
d a y s e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n g i v e n 
t o a i l c a l l s . 
Chester Cafe 
Phone 381 
H a t s as P e a c e Tokena . 
H e r e Is a b e a u t i f u l hosp i t a l s t o r y 
r e c o r d e d by Rev.. Wil l iam Se l l e r s in 
h i s new book. " W i t h Our r i g h t i n g 
dogs In Men." A co lone l ' s wtfe w a s m a k i n g 
f rom t h r e e to Sve <ifjt * f t e r t h e Drst . ' b e round of a mi l i t a ry ward w h e n abo 
s y m p t o m s a r e obse rved . Ind iv idua l s not lcod a wonnded soldier toy ing wHb 
b i t t en by rab id dogs, u n l e s s u n d e r a G e r m a n he lme t . 
t r e a t m e n t , b e c o m e s ick In f r o m Ave I " W e l l , " s h e sa id to t h e soldier , "1 
to a ine weeks . T h e popu la r belief | s uppose t h a t m e a n s t h a t you U U e d 
t h a t Indiv iduals m a y deve lop s y m p - { your m a n ? " 
t o n s s eve ra l m o n t h s or y e a r s l a t e r j "Wel l , n a w , " qu ie t ly r e s p o n d e d t h o 
so ld ier . " T o n see It w a s l ike t h i s : H o 
lay on t h e . Held p r e t t y n e a r m e w i t h 
a n a s r fu ' . b a d wound and b leed la* 
a w a y ^ o m e t h l n ' t e r r ib le . I w a s toa la ' 
a loirof blood, too, tra my leg, b a t I 
m a n a g e d to c rawl a p to h im a n d b o u n d 
h i m up a s well a s I could, a n d ho d k l 
t h e s a m e for m e . N a w t h l n ' o? eoo r so 
was sa id b e t w e e n us. I k n e w n o Her -
m a n and "he i the r m a n no t a w o r d o" 
Eng l i sh , s o when he 'd done, n o t 
Auto 
Transfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
W h e r e t h e D^y Is Sliy. 
"A pusson ' s dog. s a h . Is' o n e t h i n g 
s h a w t o ' b e l n \ de bes t f r j e n d h e ' s 
g o t ! " c ta ted old B r o t h e r H a w h e e , w h o 
waa a g r e a t h a n d to ph i losophise . " In 
k e a l t h ' h e Jolces wld y o \ In s i c k n e s s 
b e su f f e r s , too ; when yo ' s In Jail h e ' s 
wa l t ln ' H g h k o u t s i d e d e do ' for you , 
and when dey t u r n s yo ' loose he i 1 1 0 0 ®'B e t a e t h a n k him, I Jus t 
g r e e t s yo ' wld a yell o ' welcome. He ' s | * n d b y o f t o k e n b a n d e d h t n B ; 
yo ' gu ide a n d compan ion and f r i e n d ; G l « n * » r r y , a n d h e smi led b a c k an-
bu t . dad b l a m e h i m . yo" k a l n ' t bo r ry a j * ' Y e h i s h e l m e t . " — Y o n t h ' s CMB-
dol la r ofl"m h i m . n o m a t t a h If yo" d e s s p * n l o n -
nach ' l y g o t t e r h a v e I t ! " — K a n s a s City i — ' : — 
• t a r . - I Bees Ge t 3 u s y on T r a i n . 
1 R e t u r n i n g f r o m t h e O r e g o n k 
Quick W o r k ! * " o r , p e n d l n g " v e r a l d a y s tn 
Bil l—"I s e e a n e lec t r i c ian c l a ims 
to h a v e inven ted a p p a r a t u s by which I ^ 0 U i M ' , n a d d , t t o " 
b . can m e a s u r e t h o •en-mll l lonth pa r t c o n s l d e r « b l 0 
of a second of t i m e . " 
JUI—"Wel l , even s u c h a n a p p a r a t u s 
couldn ' t m e a s u r e t h e length of t i m e 
a girl t a k e s to m a k e VP he r m ind to 
s a y yea w h e n a m a n p roposes mar-
r i a g e to he r . " 
" W h y cou ldn ' t I t r 
p a s t e b o a r d boa 
wi th a s w a r m of b o e s t h e y c a p t u r e d 
In t h e woods , a W l l l l a m s p o r t t P a . ) 
d i s p a t c h to t h e P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r 
s t a t e s . • 
On account of t h e cold t h e b e e s i 
eas i ly h a n d l e d , ho t w h e n : 
t aken In to t h e 
" B e c a u s e s h e ' s a l r e a d y m a d e up h e i : K e r « * c h a N o r t h e r ^ C e n t r a l t r a i n 
m i n d t o s a y yes . y o u k n o w . " ! " V J T ° a t . P ~ 
i H A S . 
T e R e m o v e Scorch ing . , ' 
W h e n a g a r m e n t la s co rched wi th 
too ho t a n Iron, a l l t r a c e * of It may 
b e quickly r emoved b y d a m p e n i n g the 
s c o r c h e d place w i t h pe rox ide of hyi 
« rogen , t h e n p r e s s ' a n d p lace 
t h e s u n mv s h ine o n 1L T h i s 
does n « t l n j a r e t h e fiber of e i t h e r 
U M B o r oc t ton , a n d d o e s a ' t l a d e da 
« * • o***. ^ - . 
t-;-, 
r. m 
In 1 
p a s M m i e « i > J n « 
«*»ch, a n d th® 
Boaimiiuij, 
- . L*£>, y 
! 
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HOPELESSLY ILL 
COMMITS SUICIDE 
Mr. W. L.-,Perrrrell, Chief Engineer, 
. Elizabeth Mills. Takea Own Life 
In F!» ef W l s n c h o V U . 
TUESDAY, DECEMBER, 21. 
OLD YULETIDE TALES. 
Consider t h e young man. l ' e 
tiocth torth in the Morale * and blow-
eth himself to t l a d Raiment . 
And the P a n t s tha reo i a r e two 
cubits f rom the ground, 
l i e wTOupeth h is ankles In sox 
fit of Melon holla brought on w t M e " *"> U l y a n d " 
enfeebled condition resul t ing j n e a r Silk a s the Bazaars wlU sell 
from pellagra 'with which he Lad for one quar te r of a shekel . 
Behold t h e shir t . I t ha th cu f f s 
that a re soft and tha t T u r n e t h Back. 
And h is Necktie shr teketh like un 
to a 42-ce^tiaieter shell. 
And his gloves a re cf the Skin of 
Ihe CHiamols. Yellow a r e the Gloves 
and the s t i tching thereof Is black, 
and a re scuie kid. 
Ho wesretli a lid of Flizr. and t h e 
Bow thereof 4s cu te and followe-
beh l rd . 
Yea. he Icoketh l ike one thous-
and shekels, but alas, all Is not 
suffered f t r a.ore than a year . Mr. »' 
L. Fennell . 39 years old. commit ted 
suicide yesterday .morning at his 
homo near the Elizabeth Mill by 
-ihcotlns hire self through the \ bra in 
with a rifle. Mrs. Fennell was In an-
other rccan at the ' l ine g e t t i r g break 
fast and she rushed Into the bed-
room a s scon a s she heard t h e re 
ro r t . Her husl jard » a s lyins In bed. 
with the smoking 22-caliber 'nagazlne 
rif le on the Tloor " he re it Uad fallen 
iinn-ediately a f t e r the shot . Mr. Fen-
nell had g r t t en the rifle, placed the 
muzzle above his r ight ear and 
•hen pulled the t r i r g f r with liis 
•humb. His dca.*b followed wlthlr^ a 
T h e r e is a legend in Germany "hat 
when Bvo pluck' d the f o u l njijil 
leaves of the 
eled into n< 
bright green turned dark The na ture 
of tho t ree changed, and It becamo I 
an evorgreen. 
lng t h e story cf n :an"s fall through 
tha t f i rs t act of disobedience. Only ! « u r h act and t he se who knew nim 
o n Chr is tmas dees it blccnn brightly Intimately did ro t express surpr i se . 
With lights ar.d become beaut i fu l I <l'houch feeling p t l g r a n t regre t . 
Melan holla brought on by his con-
icdiately shr iv- . dition result ing from pellagra was i s 
r t s and i i s i - l gncd as !ht; reason for tho rash 
Recently his rordi t ion had sho* 
:o s igns of Improvement and he 
j had come to the ccncVus'on t h a t his 
preach-1 u 7 i ? bopeleFS. His f r i e n d s ^ h a d 
feared that he might a t t empt some 
with love gifts. The curse is turned 
into a blessing by the coming of the 
Christ Child, and thus we have o j 
Chris t n a s t ree. 
T h e visits of St . Niche las to th 
homes of the people on Chrls tm* 
i th «tcr-
gre out 
e>f a fest ival In h o r o r cf Hertha. 
Norse goddess. At this fest ival t 
house was decorated with evergreens, 
and an a l t a r cf s tone was set up . 
the end of tj^e hall where the fani 
ly assembled. From He: tha ' s ^toi 
we got "heopihati ne . " Oi> tlie s tones 
so set op were henped fir branches, 
which were set afire, and through 
t h e smoke and flame Her ta was iup-
posed to descend , and influence tne 
direction of the flames, from which 
" e r e predicted the for tunes of those 
presen t . 
WITHOUT WHI8KEY MONEY. 
There Is more or less concern : 
the dispensary counties of the S ta t e 
as to what they will now do In order 
to ra i se thq revenue t h e coming 
7ear, which here tofore ha s been fur-
b i s h e d by the dtspen«*rles. 
»• should not cause any great 
of coun-
iad d u -t ies J i r o f c . 
pes sa r i e s In 
-hou t this Sta te 
days gone by and ap-
parent ly h a r e v f m e t h r o u S h l a 
s h w r ^ T i r t h e r i * : " 1 ' n o e d n 
t h e r e Is no th ing t o v ° o t h e r 
inc rease the tax levies . w h l c h 
doab'.edly will bbe much lea*" 
t h e amount spent here tofore 
whiskey. 
^ %. W I N T E R HAPPINE88. 
1 want the cur ta ins d rawn and 
snug. I wants the coals aglow. 
I want the baby on my knee , the 
mothe r s ieging low; 
T h e n let the cold December wind 
snake music in t h e t rees , 
And I .will never have a thought 
„ for summer blooms and bees. 
I want the baby in m l lap. the 
children on the floor. 
" Or gathered round my chair 
hear the ta les of fairy tore; 
Then nor thern winds may if 
•win blow np a winter s tonn. , . 
And w e can laugh to hear them 
blow when all our h e a r t s are 
warm. - / 
they 
Mr Fennell « - s 
•be Elizabeth Mil". 
ed by his superior! 
diligent employe. 
working off and e 
a r 5 last week sa 
engine room where he was in charge 
Weakness due to this work may av 
••auscd him to feel even more d e 
spondent than ever yesterday inorn 
ing. 
i t i c th . 
and was regard-
as a e a j a b l e and 
He had b??n | 
fo r some 1 
service In 
Mr. Fennell I 
Fee nell and -was 
5. C. where he 
1876. and Is su 
is a son ef I^ev<s 
a na t jve of Ches 'o r . 
a s born October SO. 
vived by h is wife 
only. Several b re thers and other rel-
at ives. who live In Chester , survlva. 
The funera l will t ake p la te today a t 
Mrs. FenneU's eld home In Long 
Creek.—Chariot te Observer . 
Well, today Is the shor tes t day in 
the year and f u r t h e r more Is t h e 
shortest to b o e x p e r i e n c e d until 
21st, next year. 
NEW LINE J u s t Received. Vases. 
J a r dangers . Candle Sticks. See oar 
window display. Ches ter Hardware 
NOTICE. 
All members of The F ra te rna l 
Aid Union of America a re request-
D mee t a t the Hall on Wednes-
day Dec. 22nd a t 7:10 o'clock, fo r <r 
lection of o f f i ce r s for the ensuing 
year. Banquet will be served. 
J SPECIAL NOTICE. 
Armenia Camp No. ,832. W. 0 . W., 
^ f l l—meet Thursday E v e n i n g , De-
c o C h e r 23rd. All m e m b e r s a re urged 
to att&nd. Off icers will Be elected 
o the r j ^ p o r t s n t j b u s i n j M s will he 
a t t ended to. 
Wal te r 81mr*on. Cleric.. 
F c r . behold he meete th at 
apo;hee«ry's. . .a Maiden with 1 
like the Gazelle and with I.ashea of 
Midnight. And the Maiden pretend-
eth tliat she ha th h u t even now 
asked the Clerk of the Fountain 
rulx her a n u t sundae. But she v 
uf fer the y c u r g n a n to blow her 
off to cne. 
And beholil, .when the suudaes 
gone t h e ycung mon t i r p e t h 
clerk a wink, and passed out gaily 
wish Ihe maiden. 
And the clerk Is on. He knoweth 
m a t " t h e Young Mon is broke. 
v **"' v ' ' ! t j je Yc.irg M a n sl ip t h e 
Clerk t h e TweMv Pence. Yea . ev».o 
so. a s scon as h is f a the r ' s Pemaion 
'heck a n t v e t h . 
Consider the Maiden. Lo. though 
(he w i r d blowoth and chllieth, she 
weareth j i jxn h e r fee t sandals that 
are low and Hose (hat are Silk. 
And the r<xk of her yown exist-
eth not. Yet she sweareth that sho 
i a s Warm as Toas t . 
Sho goelh for lh in to the Highways 
l r d she cnrr le th a Tterty Box. 
And there in aro many things 
Thercwi h to Kslscmine ' h r com 
nance. 
Pu f f s t h e r e a re and the skin 
the €hamols and many p igments 
-hi-to as the Lilies of Hebron an.l 
red a s the E v e n l r g Skies 
Jo rdan . i •_ 
She Maketh u p wharo she l lateth 
and care lh net who obscrveth . 
A r d thcugh her l ips become 
Pomegranate*, yet sh? denieth that 
t he re Is any color In t h e s tuf f . 
Wi h a gazo of reproof she tel!-
e th (bee t h a t It Is a s camphor ice. 
t h a t It Unit eth not. 
And. behold Sho p u ' t c t h it over 
upon thee . 
She goeth. for th at n ight and she 
tango eth until the dawn is on t h e 
founta ins and tho Morning Breezes 
s t i rs the cedars, and she Is n o t a 
bit t i red. p 
But when h e r mother beggoth h e r 
go up in to the toarket place 
r a cubit of cSfcco, Lo. sh® with-
ereth upon t h e vine. 
W o r d r o u s a re the wiays of a maid-' 
en—The Kirksvi l le Index. 
Wi th the warm homo-roof over u s 
and supper past and1 done. 
Then come the wide-eyed fa i ry folk 
and como the romps and fun, 
Tbco cocnes t h e howling o f , the 
wind outside across the night. 
And then tho baby h e s T s ' l t howl 
iLnd ' c u r t l e s ' with etolight. 
The 
Is and.-br«s and blooms: 
rittle rwt of tho Sooth 
b real 1 ^ 1 i n r k B ™ . 
and 
^ T 
blow. -W 
bertoWS. 
• |ti| 
NOTICE ANNUAL MEETING. 
Tbe Farmers Mutual F i re Insur-
ance Arsoeiatlon cf Ches ter County 
will meet in annua l session the 
flrat Monday. J anua ry th i rd . 1916. 
By o rde r of tho Fres lden t . 
Wal te r Simpson. Agt. ft Treas . 
A L L ABOUT. 
When a boy begins to wash h is 
neck and speak about a myster ious 
female -with a tremble In b is voice 
mothe r knows i t 's goodbye to h is 
baby days. 
A ) l o t of people who talk t i t h e 
Lord every day consider themselves 
too good to talk to the i r next door 
neighbors ' 
One man s i t s around a r d ta"cs 
about what he Is going to d o while 
the other man goes ahead and doea 
« Thr r t t h e f i r s t man will begin 
V e . - k ' - f t t h e s e c o n d - m a n because 
• I... lai- 'T is so 
Annthw reason f o r t h * high cost 
i of j; v i i*if is because every 
to b e dressed bettter t h a n 
i ^ j e r » o m e n . . 
I c«s«HDa is going up f a s t e r 
• going down. 
.id—By a young m»n 
a g rea t big baby don fo | . 
LETTER8 TO SANTA CLAUS. 
Chester . S. C. Dec. 2Iat , 1916. 
Dear Santa Claus: 
• I am gol rg to wMto 'you and 
yoo p lease to br ing me a doll 
baby uannlage for my baby doll, yon 
brought me last Chr i s tmas . I want 
tha back to go back and a Chr is t inas 
treo. I want a piano and c lo thes 
for her and a coat. That is all I 
can think of. 1 "guess I will close 
Tour fr iend. 
_. Sa rah Neil Chick. 
pu t t i ng gasoUn# - n p * W l > t 
nrn Forde use so 
1s running short.. 
NOTICE 
All of the banks of this City will 
obeervo Sa tu rday and Monday. De-
cember 23th and 27th as legal holi-
days and b e closed t he se two days . 
WlU also observe J anuya r , l i t . , 
1916. 
T h e Nat ional Exchange Bank. 
Thfl Peop le ! Nat ional Bank. 
T h e Commercial Bank. 
T h e W h i t e Bank. 
PENNY COLUMN 
FOR-SALE or RENT—8 room res 
dence. all modern lmprovomei. ts, oi 
Columbia Streot . Apply to W. H 
McCullough. Tf . 
BIG LAND SALE—The T. B. Gib-
son lands containing 550 ac r e s will 
be sold Wednesday, Dec. 29th, at 
11 o'clock A. M., a t Leeds, S. C. to 
the highest bidder. Sims ft Gar ter & 
R. R. Hafner . 
Chester. 8; C. Dec. 21st, 1915. 
Dear Santa Claus: 
I am a Uttle fcoy J u a t . S ' y e a r s 
I *-ant ycu to g o to Murphy'i 
and got that l i t t le t r icycle and bring 
e . I t Justs f i t s me. *1 have, done 
tr ied it and ploaae hh r ing some can-
dy sod one all day sbeker and, any-
th ing else you have fo r l i t t le boys. 
Merry Chris tmas .to you. . ' W 
John F r a n k ChWk. 
We have a new baby/ next door-
s, her name Is 'Marga re t BHiza-
bnfh James . D o p t f o r r t t t o n 
Wasn't here ias t Chilatmas. ' 
she 
Chester . 8.. C. Efc. 21st, 1915. 
Dear Santa Clau«: 
I am a little" boy sevon years 
old. I go to achocl, evefy : day. My 
teacher is Rev. ' Roy B r c * n . P lease 
bring m e a i r i cyc le and all k inds of 
'frail.,- some f i reworks and some 
candy and nu ts V ' i h a v e a Utile 
brother two years old. P l ea se b r i n g 
Mm a little express W f , w d a l l 
klnda of f r u j u . nu t s i n d o m d y and 
some l i t t le toys b u t wtoat yen can 
b r i n g ' ^ U i . T W A P I » ® « » 4 « l W ® " 1 U 
Tour l i t t le 
J a m e s W. Brooks, J r . 
DREAMLAND 
C h e s t e r ' * M o d e r n M o v i e 
TO-DAY 
F r a n c i s F o l d anJ G r a c e 
C u n a r d i n 
B r o k e n 
Coin 
Bill ie R i c k i e in 
S t » 'en H e a r a n d N i c k l e 
A Screaming L - K o C o m e d y 
T O - M O R R O W 
B e n Wilson and D q r o t k y P h i l -
lip* I n 
" T k e M y s t e r y of t t e 
L o c k e d R o o m 
IN THREE ACTS 
D O N T W A I T 
f 
A N Y LONGER 
TO B U Y f 
YOUR CLOTHES 
YOU CAN'T AFFORD TO WAIT ANY LONGER. 
BECAUSE OUR REDUCED PRICES ARE FAST CLEAR. 
ING OUT OUR WINTER GOODS. 
WINTER HAS JUST STARTED AND YOU CAN 
USE AND ENJOY A LONG,. TIME THE FINE WEAR-
ABLES WE NOW SELL AT SHORT PRICES. 
WE HAVE NOT SHIPPED IN A LOT OF SALE 
STUFF" FOR THIS SALE. WE DONT DO BUSINESS 
THAT WAY 
DON'T YOU WAIT ANY LONGER. 
O u r S t o r e C l o s e d S a t u r d a y . W i l l O p e n M o n d a y . 
RODMAN-BROWN C0I1PANY , 
NOTICE 
OUR STORE WILL BE 
CLOSED, SATURDAY# 
CHRISTMAS DAY. 
Jos. Wylie & Co, 
-Christmas Week Specials 
At CLOUD'S 
25 High Class Sport Coats that sold from $5.75 to 
$7.50, to close out this week at $4.98 
25 Coat Suits to, close out at the following prices: 
10 Suits that sold from $17.50 to $22.50 at $9.75 
10 Suits that sold from $13.5.0 to $16.75 at "$8.lfc> 
5 Suits that sold from $10.50 to $12.50 at - $6.98 
Very special prices on all silk and wool dresses this week. 
Come early and see them before they are picked over. ^ 
Ladies' and Gentlemen's Rain Coats that sold from $5.50 to $6,-
50, this week $4.75 
12 nice big black wolf and Coney Fur Muffs, special at $4.98 
2 sets of high priced Furs to close out this week very cheap.) 
Ask to see them. -
Greatly reduced prices on M. & C. and Queen Dress Skirts. 
Be sure to see our big line df Ladies' Hand bags, neck wear 
and novelty Goods. ,/T • 
i Jt'o ^ # A 
( $ - . 3 i E. E. CLOUD 
\ up 
) 
\ox 
CtausVmas S\vo\j\jers 
• L$t us help you to make y o u r Chris tmas 
Shopping Easy. 
W e have on dUplay for your consideration Chr is tmas presents for 
every on-s—littie folk9 and big folks, young people and old people. A 
visit to o a r s tore will conv ince you that we have just wha t you want to 
give. Hare is a list of v e r y acceptable gi f ts : " 
Gloves, Handkerchiefs, Furs, Neckwear, Hosiery, 
Kimanos, Bath Robes, Boudoir Caps, Fancy 
Towels, Table Linen, Rugs, Boudoir Slippers, 
Parasols, Waists, Skirts, Shoes, Hals, Coat 
Suits, Hand Bags, Suit Cases and many other ar-
ticles equally as acceptable. 
Christmas Shopping Made Easy W h e n "You 
Shop W i t h Us. 
Our Stores Will Be Closed Saturday, Chr is tmas Day. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
KNIGHT-JONES. 
O r e a t Fa l l s , 8 . C. D e c . . 18. 1915— 
On T h u r s d a y e v e n i n g . Decernbor ICtli 
t 8:0o o ' c lock lu t h e P r u s b y t e r i a n 
b u r v h a t G r e a t Fu l l* was solem-
n ized t h e w o d d i r g of Mips Hot t io 
K n i g h t &i'<| Mr . E a r l J o n e s . T h e 
c h u r c h w a s b e a u t i f u l l y d o c o r a t e d In 
g r e e n ai.d w h i t e a n d c l u s t e r s of 
l«.» K!.C<I t h e i r s c f t l i g h t . ove r 
t h e r a i n b o w e f f e c t o f t h e b r ida l thir-
ty . 
i n.uKlcal a c l e t l on of nove.-ul 
su i t ab l e i u m b e r s v .as r e n d e r e d be-
f o r e t h e c e r e m o n y , b e g i n n i n g frith 
• e r f r r t Day. w h i c h w a s s u n g by 
M r s . Ilris c e of Knoxvl l l e . T e n n . . 
Miss U t Ay cock s a n g " B i d Mn To 
and 'Soir-nwh.Tp A Voice is 
Ca l l ing . " w a s r e r d c r e d a s a d u c t by 
M A R K E T S : ; 
Cotton Market Today. 
11:30 
5 c e n t s 
LOCAL and PERSONAL 
j I . cogue , a l so in C o l u m b i a a n d S u n y Mr. J o e . Bighorn, p r i n c i p a l of t h e 
r . I T r o y g r i d e d s c h o o l s Is s p e n d i n g t h o 
J U S T R E C E I V E D — O u r s p r i n g h ° " d * 5 ' 8 M h ' 8 h ° n , e l D c l " ' 
l e of J o h n n . . S t e t s o n h a t s . K o d - j B U Y Y O U R D O L L S , Toys i a n d 
N o v e l t i e s f r o m W. R. a n d P ink 
N a i l s J e w e l r y S t o r e , n e a r C i t y i 
Mr . M. H . . W a c h t e l l e f t S a t u r d a y 
f o r t h e W e s t to p u r c h a s e a n o t h e r 
ca r of s t o c k f o r t h o a M. J o n c a 
L A D I E S — A r e y o u l ook ing f o r a 
u s e f u l g i f t f o r b r o t h e r , f a t h e r , hus-
b a n d o r s w e e t h e a r t . S e e W y l l e ' s b i g 
w i n d o w . 
F I R E W O R K S , F I R E W O R K S . M 
B a l l R o m a n C a n d l e s , 2 f o r 25c. ; I S 
i Ba l l R o m a n C a n d l e s , 3 f o r 25c. ; 10 
Ba l l R o m a n C a n d l e s . 12 f o r 2 5 c . , S k y 
R o c k e t s , Big S a l u t e s , T o r p e d o e s a r d 
e v e r y b t i n g e l s e In p r o p o r t i o n . C h e s -
t e r D r u g Co. 
G H T . O U R P R I C E on F i r e W o r k s . 
Com®le tes t_ l ine , a n d ' l o w e s t p r i c e . 
D r u g C o . 
Mrs . L s n d s t o n F l s h b u r n a n d s m a l l 
s o n o t W a l t e r b o r o a r e t h e g u e i t i 
of t h e f o r m e r ' s p a r e n t s . J u d g e a n d 
• M r s . G e o r g e W . G a g e o n Y o r k 
s t r e e t . . 
Mrs . W a l t e r C, J a c k s o n , of M a r -
f r e e b o r o , T e n n . , a r r i v e d T e s t e 
frogp W a s h i n g t o n a n d N e w York B"d 
wi l l , b e t h e g u e s t s o t M r s . M. 
B r a w l e y f o r t h e h o l i d a y s . M r s . J a c k ' , 
s o n w a s a d e l e g a t e f r o m T o n n e e a o e 
t o t h o N a t i o n a l - W o m a n ' s S u f f r a g e 
C o n v e n t i o n he ld l a s t ' w e e k In W a s h -
i n g t o n . W h i l e h e r e Mrs . J a c k s o n will 
s p e a k In b e h a l f of W o m a n ' s Suf-
f r a g e b e f o r e t h e C h e s t e r loca l 
m a n - B r o w n Co. 
Mr . a n d M r s . E . N . Rudls l l l a n d 
son , H u g h ' ot L i n c o l n t o n a r e ex-
p e c t e d In t h o c i ty t h i s w e e k t o s p e n d 
t h e h o l i d a y s wi th Mrs . R u d l s l l l ' s pa-
r e n t s . M r . a n d M r s . H . W . H a f n e r 
on York s t r e e t " 
F O R E V E R Y m e m b e r of t h e 
f a m i l y — s o m e t h i n g u s e f u l a s wel l a s 
b e a u t i f u l f o r C h r i s t m a s . R o d m a n -
Brown Co. 
" M r s . T h e o d o r e T l n s l e y l o f t Mon-
d a y n i g h t f o r A t l a n t a t o s p e n d a 
f e w d a y s . 
Mrs . M a r y V. ftitterson J r . h a s 
r e t u r n e d t o h e r h o m e a f t e r a visi t 
to f r i e n d s In U n i o n . 
L A S T C A L L — R e m e m b e r t h o Rod-
• i a n - I W w n Co. a r e h e a d q u a r t e r * 
Tor a l l k i n d s of b e a u t i f u l a n d s e r r -
l c e a b l e p r e s e n t s f o r e a c h a n d e v e r y 
m e m b e r of t h e f a m i l y . 
D r . J . H . a n d M r . P . H. P o w e l l of 
A t l a n t a s p e n t t h e w e e k e n d lp , $ e 
c i ty w i t h t h e i r a u n t , M r s . H . W . 
HaXner . 
Miss E m m a T h o m s o n s p e n t t h e 
w e e k - e n d In R o c k Hi l l w i t h re la-
t i v e s . 
X U A S P R E S E N T S — G i v e somo-
t h l n g ^ j u g f u l . A n d s a v e m o n e y . by 
g e t t i n g s o m e a t R o d m a n - B r o w n Co. 
M i s s A n n i e Corki l l , w h o t e a c h e s 
a t H a r t s v l l l e , h a s a r r v l e d in t h e 
c i ty to s p e n d t h e ho l idays wi th he r 
m o t h e r , M r s . ' J u l i a Cork i l l . 
SHINGLES 
Jus t Arr ived Car Red Cedar 
Shingles, 100 per Cen t Clear. 
Call and examine them if y o u 
w a n t a roof tha i will last. 
* ASK US FOR PRICES 
Chester 
Machine & Lumber-
. Company 
"THE YARD OF QUALIJY", 
Chester, S. C. Phone 18 
and 
Mclnt \ wi th E n s l c y Kn 
T h e m a n y f r i e n d s of M r s . A. M. 
Aiken will b e g lad to k n o w t h a t sho 
1s a t h e m e a g a i n a n d s t ead i ly Im-
p r o v i n g a f t e r a n o p e r a t i o n by Dr . 
I f obe r t E. Abel l a t tho C h e s t e r San-
a t o r i u m t h r e e w e e k s ago . 
IX) YOUR C H R I S T M A S s h o p p i n g 
w t y - a c d avold-.tlio- r u s h a t T h e - S, . 
l e r Nolcc . Mr A. I). 
) A R R I V E t h e l a t t e r p a r t of 
week or t i e f i r s t of n e x t t w o 
Of f i n e mul i . s a n d h c r s e s . O u r 
M. II. Wau-biel l a In S t . I -ouls 
b u y i n g s a m e . W a i t on t h e u i . 
S . M. J o n e s Co. 
L l q u c r s h i p m e n t s t o C h e a t e r t h i s 
y e a r a r e s a i d t o b e ; a r In e x c e s s o t 
t h o s e l a s t y e a r . W i t h f h e r n t u r n o f 
p r o s p e r i t y It a p p e a r s " O B e J o y f u l 
h a s c o m o In f o r h i s s h a r e . 
O U R MR. M a n n i e W a c h t e l I s In 
S t . Lou i s b u y i n g two ' c a r s of m u l e s 
and . h o r f » » , a n d we a s k you to w a i t 
a© S . M. J o n e s C J . 
SP.E O U R W I N D O W . c o m p l e t e 
s tock E a r t h e n w a r e , C h e s t e r l l a r c f -
w-are Co. 
Mi's. S. E . Roddey . w h o h a s b e e n 
Visititig l ier d a u g h t e r . M r s . E d g a r 
A l e x a n d e r , h a s re iurne<l t o h e r h o m e 
a n d w e t h e m . T h e 
El l i s l l a r n c n . E a c h b r i d e s m a i d wore 
I ! ' a t e s h a d e of Bilk t i s s u e wi th 
b o u q u e t s t o n a t c h t h e co lor of t h e 
g o w n , t h e d i f f e r e n t co lors m a k i n g a 
b e a u t i f u l e f f e c t In t h e c a n d l e l igh t . 
T h e y w e r e fo l lowed by t h e l i t t l e 
M i s s e s S c r u g g s , w h o a s tw in s l « t e r s 
m a d e a b a u t i f u l p a i r of l i ny f l o w e r 
g i r l s T h e m a i d cf h o n o r . Ml«.s Car -
r i e Kni h t . w e r e pa le ye l low a n d 
c a r r i e d yel low c h r y s a n t h e m u m s . 
I m m e d i a t e l y p r e c e d i n g t n e b r i d e 
a n d g room w a s t h e r i n g b e a r e r , 
Mi s s M a ha f f ey . In a n e m p i r e d r e s s 
cf w h i t e silk w i th a p r o f u s i o n of 
w h i t e f i l k With a y r o f u s i o n of pfnk 
bows, p r c u d l y b q £ £ _ t h e r i n g In a 
s ing le p ink rose . -
T h e b r i d e ' s g o w n was ot w h l ' e 
l i b e r t y silk m a d e wi th d r a p e r i e s O ' e r 
a sh i r r ed s k i r t and t h e veil w i th 
o r a n j , e b lo s som w r e a l h wa-i ve rv 
l i e i . - n lng . S h e c s r r l e d a b e a u t l . ' j l 
s h o w e r b o u q u e t . 
T h e c e r e m o n y w a s p e r f o r m e d 
by R»v. J . R. M o c r e a n d w a s 
b e a u t i r u l and k n j i r e s s v l e . t h o or-
g a n i s t . Miss H e l e n McCol lcugh cou-
t i n u l n s s c f t l y t h e s t r a i n s of t h e 
B r i d a l . C h o r u s , a r d s i m p l e , t h o u g h 
m a d e a d e e p I m p r e s s i o n upon 
f i v e h u n d r e d f r i e n d s w h o had ga th -
e red to w i t n e s s t h e h a p p y 
T h e b r i d e h a s l ived In G r e a t 
F a l l s s e v e r a l y e a r s w h e r e Bhe h a s 
a h o s t of f r i e n d s w h o w i s h h e r con-
l l n u e d h a p p i n e s s . Mr . J o n e s was for 
M r . a n d M r s . B. F. Mi tche l l . ol roerly f l o m o a f f n e y b u t h a s a l r e a d y 
M e m p h i s , T e n n . . a n d D r . E u n i c e w o n t h o e l r t e e m of a n u m b e r 
Boha tnon of M e m p h i s a r e t n e I TOrm f r l e n d s h e r e and is r e g a r d e d 
g u e s t s of Mrs . M. H. B r a w l e y , t h e i r L , j * , v l r g a b r l r h t f u t u r e . A f t e r 
m o t h e r f o r t h e ho l idays . s h o r t v i s i t In G a f f n e y t h e c o u p l e 
F O R S A L E — i wil l n f f . e f e e . . i . * « 1 b e we l comed t o t h e i r h o m o 
B U Y Y O U R C h r i s t m a s F u r n i t u r e 
f r o m W . R . N a i l s R a c k e t F u r n i t u r e 
S to re . 
M r a n d Mrs . J a s . H. G lenn , w h o 
h a v e b e e n s p e n d i n g t h e i r h o n e y m o o n 
In Cube a r r i v e d In t h e c i t y S a t u r -
d a y e v e n i n g . 
 
111 o f f e r f o r s a l e to 
t h o h i g h e s t b idde r , on T u e s d a y Dec . 
28tB, a t 11 A. M. a t m y h o m e , t h e 
f o l l o w l r g p e r s o n a l p r o p e r t y t o w i t : 
1 h e a d t h o r o u g h b r e d -Devon Ca t t l e , 
o n e o r t w o m a l e s , w a g o n f a r m i n g 
i m p l e m e n t s , a n d s o m e h o u s e h o l d a n d 
k i t c h e n f u r n i t u r e . T e r m s c a s h . J n o r 
C. M c A f e e . 2 t . 
G r e a t Fa l l s . 
M e s s r s . J o h n M. a n d H a r r i s J o n e s 
wiio a t t e n d t h e Ba i l ey Mi l i t a ry In-
s t i t u t e a t Greenwood a r o at h o m e 
far t h e C h r i s t m a s ho l idays . 
JTJOT R E C E I V E D a n o t h e r 3hlp-
m e n t of l a d i e s ' c c a t su i t s , spec ia l ly 
p r i c e d a t T h e S J o n e s Co. 
T h e s t o r e s of M e s s r s . J . W . W h i t e 
a n d H a w t h o n e MoCro rey , a t t h e 
W y l l e Co t ton Mil ls , w e r e b r o k e n In- S e r v i c e s wi l l bo h e j d 
t o S u n d a y n i g h t a n d a n u m b e r of M a r k s Ep i scopa l c h u r c h n e x t S u n 
a r t i c l e s t a k e n . E n t r a n c e In b o t h j d a y M follo-we: S u n d a y School 10 
I n s t a n c e s w a s m a d e a t t h e f r o n t .of o ' c lock . M o r n i n g s e r v i c e 11 .o'clock, 
t h e b u l l d i n g j . T h e s h o p of t h e M o r - j E T e n ) B e r v l c e 8 < o ' c lock , 
r o w M a c h i n e Co.. o n t l j e York road 
w a s a l s o b r o k e n i n t o u d a coup lo | H A V E YOU S E E N t h o b e a u t i f u l 
of p i s t o l s s to len . T h o o f f i c e r s s o f a r ! b a t h r o b e s f o r l ad les a t i l g e n t l e m e n 
h a v e b e e n u n a b l e to l o c a t e tha . gull-1 t h e y a r e s h o w i n g at T h e S . M. J o n e s 
t y p a r t i e s . C o m p a n y ? 
i* h o H A V E . . X Q U J I L A U N D R Y . , r e a d y • - Ml8S. • I - eUt ia . He; 
n o t l a t e r , t h a n W e d n e s d a y . W e will C h l c o r a Cp l l ege In Columbia , a n d MrTf 
b e c l o s e d S a t u r d a y . F a r t h i n g S t e a m I F r a n k Key , of t h e P r e s b y t e r i a n C o l 
I l ego a t C l i n t o n , a r e a t h o m e for 
, , ^ T ' . °i tbe Wh"': tho Christmas holiday. 
m i r e G r a d e d s i h c o l f a c u l t y , 
Mi s s M a m i e A n d e r s o n a n d 
a r d W e i r of C h e s t e r . mCtorcd 
York y e s t e r d a y and s p e n t s o v e r a l 
h o u r s w i t h Mr . and Mrs . 
R i c h a r d s o n — Y o r k N e w s . 
M r . J a m e s H a n k s Is s p e n d i n g t h e 
h o l i d a y s a t h i s h e m e In t h e c i t y . 
L A D I E ' S S U I T S — e v e r y t h i n g r e -
d u c e d t o $10.00. W y l i e & C o . 
M r . J . B. P e n n i n g t o n , f o r m e r Man-
a g e r o f t h o D r e ^ n l a n d T h e a t r e . ' w h o 
i s now' w i t h t h e U n i v e r s a l F i l m 
C o . . l » s p e n d i n g a f e w d a y s in Ches-
LUMJIEI t , S a s h d o o r s . B l inds , 
Bh ing les , R o o f i n g a n d P a i n t b o u g h t 
b e f o r e s d v a n c o ' a n d so ld r i gh t . -Bu i ld -
e r s S u p p l y Co. W a l l S t . . 
. G I V E S O M E T H I N G f o r X m a s 
t h a t will g ive h a p p i n e s s a s we l l a s 
J u s t b e p r e t t y . W e h a v e ' v h a t Ton 
w a n t . R o d m a n - B r o w n Co. 
h a v e T h e f o l l o w i n g I n v i t a t i o n s 
-been I s s u e d : 
M r s . J . LL G l e n n , 
T h u r s d a y D e c e m b e r t w e n t y - t h i r d 
F i v e o ' c l o c k 
M r s . J a m e s H a r d i n G l e n o . 
M r . W . D . Bewley r e t u r n e d I/) his 
h o m e In A n d e r s o n S a t u r d a y a f t e r a 
b u s i n e s s t r i p to C h e s t e r ar.d n e a r b y 
p o i n t s . 
C h a r l o t t e p o l i c e m e n c a p t u r e d a 
F o r d l a s t n igh t w h i c h c o n t a i n e d 315 
p i n t s a n d 7 q u a r t s of w h i s k e y . T h o 
d r i v e r of t h e c a r t o o k t o t h e woods . 
"Vaporize" Croup 
ot Cold Troubles 
Vapor t reatments for cold troubles aro 
bet ter than internal modicinee, as tho va-
K carry the medication direct to tbe 3 anil air passages without disturbing 
tbe stomach. 
When Vlck'a "Ysp-O-Rnb" Salve is a p . 
plied" over the throat and chest, tbeae'v*-
pots, released by the hea t of the body, aro 
inhaled wi th s ach breath. 23o. to $1JW. 
Children Cry for FEetcher's 
T h e K i n d Y o n H a v e A l w a y s U o n g l i t , a n d t v l i l c h l i a s b e e n 
I n u s e f o r o v e r t t O y e a r s , h a s b o r n o t h o s i g n a t u r e o f 
. a m i l i a s b e e n n u i d o u n d e r h i s p e r -
s o n a l g t f l x - ' r v l s i o i i hi n e e U s I n f a n c y . 
'•M A l l o w n o o n e t o d e e e l v o y o u i n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J n s t - « 8 - g o o d " n r o b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r l f l o w i t h a n d e n d a n p e r t h o h e a l t h o f 
l a l u n t s a n f l C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTORiA 
C a c t o r l a I s a h a r m l e s s s u h s t i t u t o i o r C a s t o r O i l , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r n p s . I t I s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u n i , M o r p h i n e J i o r o t h e r > ' a r e o t i o 
S u b s U i n e c . 1 n g o i s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r i s h n e s s . F o r m o r o t h a n t l i i r t y y e a r s I t 
l i a s b e e n I n c o n s t a n t u s e tor t h o r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n , 
F l a t u l e n c y , A V i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l B l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h o M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
f Bears the Signature of 
Iii Use For Over 30 Years 
T h e R ind You H a v e A l w a y s B o u g h t 
Go Quick 
TO 
Three-Days 
XMAS SALE 
OF 
Rugs, Toys, 
Men's and Boy's 
Clothing 
Ladies' Coat Suits and 
Ready-To-Wear Sale 
Lasts Until Xmas Eve N i g h t a t . 
KLUTTZ 
Department 
Store, 
ON THE 
""TAX R E T U R N NOTICE FOR 18IS 
l a accorViai.ee * l t b t h e law t a i 
b o o k s f o r t h e r e t u r n i f ail r e a l a'i< 
p e r s o n a l p r o p e r t y f o r t h e y e a r 191 
•will i.o' o | ; en o n S a t u r . ay , J a n . U 
l S i O , ai-il n l l l bt> > losed .on F e b . 201b 
i t i O , a f t e r x A t c b I h e ^ l U y p e r cant 
|> t ! . a l ly .v.ill be a t t a c h e d t o al l lie-
H r . q u e n t s . 
o u t . 1. Act . 2/13 o f . t h e - O e n e r a l As-
BOiLtiy- cf Sojji l i Ca ro l ina , p r o v i d e s 
a s f o l l o w s : ' I t - s h a l l bo t h e d u l y of 
a l l p t i E i n s tia m a k e r e t u r n s of a l l 
pen . i , i i a l propVtty a n d r e t u r n nil 
n e w p r o p e r l y tiiat h a s . h a n g e d h a n d s 
r e a l and p e r s o n a l p r o p e r t y . 
F o r t h e g r e a t e r c o n v e n i e n c e ' of 
p e r s o n s r e e l d l r g !n d i f f e r e n t por-
t l o t s of t h e r o u i ty 1 will b e a t t h e 
f o l l o w i n g po in t s on t h e d a t e s . a s -
s i g n e d , a f i e r w h K h I » i l l ' b e in my 
o f f i c e c o n t i n u o u s l y p r e p a r e d to t a k e 
J . S. S t o n e s Monday , J a n . 3rd. , 12 
t o 3 p. m. 
Bl iu-kstcck. T u e s d a y . J a n . 4th, 9 
t o 11 a. in. 
C o r n w c l l . T u e s d a y . J a n . 4 th . . 1 l ' 
2 p . m . 
W . A. G ladden ' s S t o r e . W e d n e s d a y . 
J a n . 5 th . 9 to 11 L m . 
B. A I t agsda l ' s W e i l n e f d a y , J a n 
6 t h . 1 to 3 r - m . 
Mrs . W. P . M c C u l l o u t h ' s Thurs -
d a y . Jar . , 6 th . 9 to 11 a ni. 
G r e a t Fal ls , T h u r s U n j , J a n . 6 th , 1 
t o 2 p . m. a t K e l s t l e r s S t o r e , and 2 
t o 5p. m . at Kepubl lc C c t t c n Mill 
S t o r e . 
. Oascon vllle. F r i d a y , J a n . 7 th . 11 
a . m . to 12n. 
R l c h b u r g , F r i day , J a n . 7th, 2 t o f 
p . m . 
R. II. F e r g u s o n ' s St.>rc. S a t u r d a y . 
J a n . Slh. 10 a m. to 1 p. m . 
L a n d s f o r d , S a t u r d a y , J a n . Sth. 3 
t o 5 p. m . 
F o r t 1-awn, Monday J a n . 10th, 11 
a . m . lo 2 r . i r . 
W a l k e r ' s s t o re . T u » s d a y , J a n l l i h 
S t o 4 p. m. 
Edfm-.cor. W e d n e s d a y . J a n . 12th. 
* to 11 a . m . 
I-aj:i!o, W e d n e s d a y . J a n . 12ib, 1 tc 
3 p . m . 
J G. Hollls" s t o r e , T h u r s d a y . J a r . 
l i b , 9 t o 11 a . m . • <r 
R o d m a n , T h u r s d a y , J a n . 13. 1 t a 
3 p . m . 
Viw-Tyvllle, M o n d a y , J a n . 17th. 10 
a . m . t o ,12n. 
J. F o s t e r C a r t e r ' s s t o r e , M o n d a y . 
" J a n . 17th, 2 to 4 p. m . 
Wllkfcburg, T u e s d a y , J a n . 18th. 
10 a . m . t o 12 n . 
W h i t e ' s s t o r e . T u e s d a y . J a n . 18th. 
2 t o 3 p . m . 
A l l m a l e s b e t w e e n t h e a g e s of twe» 
t j r -o rc 5t-d s i x ty y e a r s , e x c c p t Con-
f e d e r a t e so ld i e r s ove r t h e age .of 
60 y e a r s , a r e l i ab le to a poll t ax of 
9 1 . a n d al l p e r s o n s so l iable a r e es-
pec i a l l y r e q u e s t e d to give t h e num-
b e r of t h e i r r e s p e < t l v e schco l dis-
t r i c t s in m a k i n g t h e i r r e t u r n s . 
I t will be a m a t t e r of m n c h accom-
o d a t i o n to m e If a s m a n y t a x p a y e r s 
a a poss ib l e will m e e t - m e a t t b -
r e s p e c t i v e a p p o i n t m e n t s m e n t i o n e d a-
b o r e , s o a s t o avoid t h e r u s h at 
C h e s t e r d u r i n g t h e clwslng days . 
W h i l e I ar- t a k i n g r e t u r n s a t t h e 
v a r i o u s p i ' • i.iy a s s i s t a n t wi l l be 
In t h e c f f l . « a n d wl l i t a k e you r re-
t a r n s . 
id. C. P U D G E , 
O o n n t y Aud i to r . 
C h e a t e r . 8 . C. Nov. 30th. 1915. 
• A L E O F REAL E S T A T E 
B y v i r t u e of t h e p o w e r of s a l e r ;*-
t e d In h i s e x o c u l o r s by t h e l a s t wl'.I 
o f Koaex McMul len , d e c e a s e d . A t 
t h e C o u r t H o u s e , In C h e s t e r , 8 . C 
o n M o n d a y J a n u a r y t h e 3rd , 1>1S. 
f a r i n g t h e legal h o u r s 'of sa le , a t t a r 
t h e pub l ic S a l e s by t h e C l e r k of 
C o u r t , til a u n d e r s i g n e d will o f f " ! 
f o r s a l e , . a t p u b l i c a u c t i o n , t o t h e 
h i g h e s t b i d d e r f o r c a s h : ' t i i e fo l lowlu t 
d e s c r i b e d real "estate low I t , . 
"All t h a t p a r c e l , p iece , W t r a c t of 
l a n d , ' c o n t a i n i n g T h l i t y 130. 1-S) and 
o n e f i f t h a c r e s , m o r e or less , lying, 
b e i n g s a d s i t u a t e l a C h e s t e r Coun ty 
S o u t h C a r o l i n a , b o u n d e d by Rofiky 
G r e e k , a n d l a n d s o f , J . H . H a m i l t o n , 
M r s . 8 . E . C h l r h o k n . S m y r n a C h u r c h , 
a n d d t h e r s , a n d . b e i n g t h e Iden t i ca l 
l a n d s c o n v e y e d to E s s e x McMul len 
b y R. R- H a f n e r b y / b i s d e e d of d a t e 
D e c . 8 th , 1909, and r e c o r d e d I n V o l -
a m e 118. P a g e ,iU. O t f l c e R. M. C. 
f o r C h e s t e r C o u n t y , S . C. R e s e r v i n g 
- f r o m sa id s a l e , t h e l i f e e s t a t e in f o u r 
• a c r e s of s a id t r a c t upon w h i c h t h e 
• d w e l l i n g h o u s e a n d o t h e r Improve-
m o o t s a r e s i t u a t e , and a l s o t h e r i g h t 
t o c u t f i r ewood -frofci t h e w h o l e t r a c t 
d u r i n g t h e l i fe or widowhood of Ole-
.Tur McMul len . a s conveyed to 
ar .d p r o v i d e d u n d e r t h e will of sale' 
E s s e x McMullen d e c e a s e d which 
• a i d will Is d u l y p r o b a t e d and recor-1 
e d In t h e ' O f f i c e of J u d g e at P r o 
fcate f o r C h e a t e r C o u n t y 8 . C. 
• 8 . E . M c F A B D E N , 
W . H . N B W B O L D . 
„ A t t o r n e y s , 
M O N B T T O L O A N — O a first m o r t 
N s a r a r s a i a e t a t a . 3. M. Wlea , At 
SUNDAY SCHOOL. 
Lesson XIII. —Fourth Quarter, 
For Dec. 26, 1915. 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
Tsxt of <h« Lesson, Ho*, xiw—Quarterly 
Review—Goldon Text, Ps. elH, 8. 
Commentary Prepared by Rev. D. M. 
Stearns. 
LESSON I .—Eli jah In N a b o t h ' s vine-
ya rd . I K ins* XXI. 11 -20." Golilcn T e x t . 
Num. s x x l i . 23. " B e s u r e y o u r sin will 
And you o u t " T h e wicked m a y a«t 
a s if I hey o w n e d Ibis world nnil may 
to have no helper, bu t " Q c f i a t Is 
h igher t l iau t h e highest regarde t l i . and 
i l ier t h e y " (Ko 
T h e blood of t h e r igh teous Abel cr ied 
uuto God (Gen. Iv. 10; Mat t , xxll i . X,i 
l . r s s o s I I .—Eli jah t aken up Into 
heaven . II K i n g s It. 1-12. Golden Tbxt , 
IN. xvl. 11. " I n T h y presence Is full-
ness of joy . In T h y r ight b a n d the re 
chilly he lp fu l in this lesson to note /lie 
devotion of Kltsbn and ho-.v he s tead-
fas t ly c lung to E l i j ah a n d received 
Hull w b l . h his heart des i red . T h e t w o 
i^etli ugg i" 
•:i*:y walk with God If we will . 
I.ES'ON I I I . - E l I s h a lieals N a a m a n . 
he Syr ian . II Kiugs v. 1-14. Golden 
!'*xt. Ex. xv . 211. "1 a m J e h o v a h tha t 
iiealeth thee." A l i t t le c a p t i v e maid 
.mil M g n a t m a n of God .used to mag-
n i fy lilt* God of Israel In t h e hea l ing 
of N'niinnm. t h e g r e a t m a n of Syr ia , 
who was a leper. Xaa innn had 
t h o u g h t s a s to h o w be should be heal-
ed. but they were valiL Uuni i l l ty and 
obedience a r e essent ia l , ' T h e g i f t s of 
God canno t lie b o u g h t 
LESSON IV.-— El i sha ' s bcaveuly de-
fenders , II Kings vl. 8-17. Golden 
T e x t . P s . xxxlv, 7. " T h e ange l of Je-
hovah enca iupe tb round a b o u t t hem 
t h a t f e a r Him a n d de l lve re tb them." 
Vain a r e t h e e f for t s of m a n nga lns t a 
child of God unless God pe rmi t . H e 
del ivered the k ing of Israel f r o m t h e 
k ing of Syr ia by I l l s s e r v a n t EILsba. 
H e del ivered El l sha In a w o n d e r f u f 
way by s e n d i n g b l indness on those 
who sough t bliu. H e caused E l i sba ' s 
- e rv .mt to sec t h e angelic hosts. 
l . r s s o s V.—The boy J o a s h c r o w n e d 
king. I l - K l u g a xl. 4-12. Golden T e x t , 
xlv. 11. " T h e bouse of t h e wicked 
be ove r th rown , but tin- t e n t of 
t h e up r igh t sh:ill flourish." T h i s is an-
o t h e r i n s t ance of heavenly c a r e a n d 
p rese rva t ion a n d of G e l w a t c h i n g ove r 
H i s W o r d t o p e r f o r m It. f o r If a l l t h e 
seed royal had becu slain the Word of 
God to David would have f a i l ed . T h e 
p rese rva t ion of Joas j i w a s to p rese rve 
t h e l ine of David. God uses h u m a n 
ageiu-les. 
LESSO* VI.—Joash repa i rs t h e tem-
ple. II Kings xlL 4-15. Golden T e x t . 
I I Cor Is. 7. "God love th a c h e e r f u l 
giver. l.i • t a b e r n a c l e and t h e 
te'iuple sa id t h a t G o d was In the m i d s t 
of H i s people, and neglect to t h e tem-
ple w a s a n Insu l t t o God. A tha t l ah bad 
t r e a t e d Ule t e m p l e w i t h t h e s a m e con-
t e m p t t h a t s h e t r ea ted God. bu t J o a s h 
obta ined f u n d s in t h e appo in t ed w a y 
by will ing of fer ings and repa i red t h e 
temple and res tored t h e worship. 
I.miso* V I I . - D a n i e l In t h e Ling's 
cour t . Dan. 1. 8-20. GoMen T e x t . I Cor. 
xvl. 13. " W a t c h ye. s t and f a s t in t h e 
f i l t h , qui t you like men. be s t rong . " 
H e r e u t h e purpose of h e a r t which 
glorl&au God and ob ta ins \. isdoi.i be-
yond all h u m a n wi sdom: a :<u:po<o to 
be uae of God 's undented .inns who 
wslk In H i s way (Ps . cxlx. 1); a m a n 
w k e would s t a u d ca lmly b e f o r e k ings 
I * - 1 M H e s tood b e f o r e God. 
IJMOOH V I I I . - Jouah a miss iona ry to 
.tlaevefc. J o u a h 111. 1-10. Golden T e x t 
Mat t , xxr l l l . 19. 30. ' G o y s the re fo re . ! 
• • • a n d to. I am wi th you a lways , 
evea u n t o tiie end of t h e wor ld ." A 
s t r ik ing lesatou on God 's uawl l l lnguose 
t h a t any should par ish , and His dlfll-
Cr In tyiidlng/ will ing messenge r s : -4 int - t rnat-T««iulu f c . « o p reach ing 
the uieosage H e bids us. then the fore-
s h a d o w i n g of t h e conversion of na t ions 
by s conver ted IsrseL 
I . rason I X - A m o s t h e f ea r l e s s proph-
et . Amos v. 1-15. Golden T e x t . J or. 
xxlU. 28. " H e tha t bs th ' my word . let 
him speak my word f a i t h f u l l y . " T h e 
g r e a t need of bel ievers Is to be t u rned 
a w a y f r o m all Idols, and es[ieclally 
f r o m IWf. J o walk wi th and s e r v e t h e 
Liv ing God. wlm has revealed to u s 
by t h e p rophe t s I l l s pnrpoae. ' that w s 
in ay be fu l ly agreed w l t h H I m . 
L a s s o s X . - f . ' K i a h ' s pr ide and pun-
isbmati t , II Chron . xxvl . 8-21. Golden 
Tex t . Prov. xxlx . 23, "A m a n ' s pr ide 
shall b r ing h im 'low, but lie t h a t Is of 
lowly spirit th i | l l ob ta in honor ," W e 
have seen a . g r e a t m a n hesled of lep-
rosy wbeu he w a s wil l ing to be h u m 
ble a n d obedient , but he re 1s s great 
Wing becoming p rond a n d dy ing a leper. 
Ood reals te th pr ide, bu t blesses humil-
ity. 
^ j s o * XI .— J e h o v a h y e a r n s ove r 
backs l id ing Is rae l . Hoses xl. 1-11. 
Golden Tex t , l losea . xi, 4." "I d r ew 
them wi th cords of % man . ' w i th b a n d s 
of love." Israel t h e Sou of God con; 
t ras ted Willi Chr i s t , t h e T r u e I s rae l : 
t h e one u t t e r ly selflsh a n d . s i n f u l : t h e 
o ther w i th no s e t t and no slu. As t h e 
F a t h e r loves t h e Sou. so H e loves us 
and would h a v e us ' l ive In H i s love 
( John xv. ft. Our diff icul ty Is t h a t w e 
do oot know H i m . 
L a s s o * XI I .—The s o n { of t h e ange ls , 
Luke II. 8-20 Golden T e x t : L u k e II. 10. 
" B e not a f r a i d , for behold I b r ing you 
good t id ings of g r e a t joy Which shal l 
be to all t h e people." Ho t s s imple 
f a i t h of t h e s h e p h e r d s a n d the i r mak-
ing k n o w n w h a t they S a w and l i ea rd . 
the min i s t ry of ange l s a t H i s 
. In t h e wfldirneeB,' la O e t b a a a ^ 
a Bin 
CORN BREAD WAS A FAILURE H E R POOR, PETTED HUSBAND 
Bin Husband Tr ied to Be Discreet In 8ollcrtude fo r His Health, 
Hla Remarks, to the Diacomfltura H , r ° w n - W " v # r > ' Touch-
of the Guest. ' " 8 ' l n d « d Y«»-
T h e y w e r e a newly -mar r i ed couple . 
T h e wife , t h o u g h a f a i r cook , d ld*no t 
know how to m a k e t h i n g s h i s moth-
er had p repa red . And t h i s vexed t h e 
h u s b a n d , a l t h o u g h h e ^vas d i s p o s e d to 
bo indu lgen t for t h e s a k e of h a r m o n y . 
I lu t t h e r e W»R o n e po in t upon w h i c h he 
s o r r o w e d ho t a Uti le . H la w i f e could 
not m a k e ed ib le co rn b r e a d , a n d co rn 
b r e a d w a s t h e food upon which he 
waa r e a r e d . 
O n e day a g i r lhood f r i e n d of t h e 
w i f e vis i ted h e r and , a f t e r a s s i s t i n g In 
t h o p r e p a r a t i o n of l uncheon , a c c e p t e d 
a n Invi ta t ion t o s t a y a n d c a t It wi th 
t h e n e w l y w e d s . T h e h u s b a n d a r r ived 
a n d t h e gues t and h e took t h e i r place* 
a t tho t a b l e whi l e t h e w i f e w e n t t o t h e 
k i t c h e n to b r ing s o m e f o r g o t t e n d i sh . 
B e f o r e h i s p l a t e w a s t h e h u s b a n d ' s 
co rn b read , but It w a s a m i s e r a b l e fail-
ure , s ickly ye l low, flat a n d heavy . He 
b e c a m e conf ldent la l . 
" T h e r e i s o n e of t h e t r i a l s of a hus-
b a n d w h o s e w i f e c a n ' t cook ." h e sa id 
apologe t ica l ly to t h e g u e s t " J u s t have 
a look a t t h a t co rn b r e a d . Bu t you 
m u s t n ' t let t h e w i f e know w h a t I sa id , 
f o r it would hu r t h e r f ee l ings . " 
W h e n t h e w i f e e n t e r e d t h e room a 
f e w m o m e n t s l a t e r s h e no t i ced t h a t a 
deop b lush su f fused t h o g u e s t ' s f a c e . 
" W h y w h a t Is t h o m a t t e r , d e a r ? " 
sho a s k e d . 
" I t ' s no th ing . " t h e g u e s t r ep l i ed hur> 
r lodly. 
A n hour l a t e r , a f t e r t h e husband 
h a d g o n e to t h e ofllce t h e c h o r u s of 
t w o l a u g h i n g w o m e n ' s voices m e r r i l y 
r e s o u n d e d t h r o u g h t h e h o u s e h o l d of 
t h e nowlyweds . 
l i n t t h e w i f e h a s not ye t to ld t h e 
h u s b a n d t h a t h e r guest m a d e t h e co rn 
b r e a d o n t h a t day s h e s t a y o d for 
l u n c h e o n : In fac t , a s k e d t h e pr iv i lege 
b e c a u s e s h e cons ide red herse l f an 
a d e p t a t m a k i n g co rn bread . 
She K n e w Amos . 
T h e m a n who t a k e s t ro l l ey r ides 
t h r o u g h t h e c o u n t r y . «ays a w r i t e r In 
tho Boston Adver t i se r , s e e s and h e a r s 
m u c h t h a t Is a m u s i n g . A f e w d a y : 
ago . whi l e I was r id ing t h r o u g h the 
o u t s k i r t s of Amesbu ry , a n old lady— 
bu t a dec idedly sp ry one—hai l ed the 
cor. Sho was a c c o m p a n i e d d o w n to 
t h e road f r o m t h e h o u s e by a young 
w o m a n , poss ib ly h e r d a u g h t e r . 
T h e e l d e r w o m a n pu t jier foo t on 
t h o lower r u n n i n g board , g r a s p e d Uie 
up r igh t and was a b o u t to c l imb Into 
tho c a r , . w h e n s h e t u r n e d to t h e young 
w o m a n and sa id : 
"Don ' t fo rge t t h a t g i n g e r b r e a d In 
t h e oven . 'Liza. You know p a Just 
h a t e s b u r n t g i n g e r b r e a d . " 
"Ail a b o a r d : " shouted t h e c o n d u o 
tor . Bu t t h e old lady pa id no a t t e n 
t lon *o h im. 
"A». I, Liza ." s h e con t inued , "when 
you pick t h e eggs , b tmeby . look out 
f o r t h a t R h - ' c Island Red t h a t wants 
to se l ! S h e -i p ick ye If y e a i n ' t c a r e 
fu l . " 
"Al l a b o a r d ! " aga in shou t ed the 
c o n d u c t o r : but a s t h e old lady p r e 
ceeded to c l imb on to t h e ca r she 
paused long enough to say t o h i m : 
" Y e c a n ' t s c a r o m e . Amos. I 've known 
y e e v e r s ince ye w a s knee-h igh . " 
A m o s g r i n n e d , pu l l ed t h e bell and 
we w e r e on o u r way .—Youth ' s Com-
panion . 
Buy J u n k , Oat F a m o u s Ball. 
On6 of t h e m o s t h i s t o r i c bel ls of the 
Sou th A m e r i c a n c h u r c h e s w a s discov-
e red a n d b r o u g h t to San F r a n c i s c o by 
t w o O a k l a n d Junk d e a l e r s , Wil l iam 
R o s e n t h a l a n d Lewis R o t h e n b e r g , who 
h a v e j u s t a r r i v e d f r o m Sou th A n a r l e a 
on t h e s t e a m e r Caxco. T h e y h a v e keen 
on a buy ing t r i p la P a r a a a d Chile f a r 
t w o y e a r s . 
T h e ball Is 326 y e a r s old and k a a g 
In t h e o a t h a d r a l of S a n Augus t lao a t 
L i m a for m o r e t h a n two can tu r l ea . l a 
t h e revo lu t ion of K K t h e oa thed ra l 
waa w r e c k e d and t h e hell d i s a p p e a r e d . 
T h e two O a k l a n d e r s b o u g h t t h e 
d e b r i s of t h e c a t h e d r a l and In excavat-
ing a m o n g t h e r u i n s fotlnd t h e hall, i t 
w a s t h o u g h t in L i m a t h a t It had keen 
s tolen t w e n t y y e a r s before . 
P e r u v i a n s w i s h e d t o b u y - t h o hal l , 
bu t t h e new o w n e r s t h o u g h t It wea ld 
be wor th m o r e in th i s c o u n t r y and re-
f u s e d to sell . T h e re l ic weighs »*0 
p o u n d s and Is of h r o n t e . wi th laseH#-
t lona In go ld .—8an F ranc i sco Chreol -
S&f-J 
T e d d y ' s Good 
O n e of Colonel Rooseve l t ' s I r a t 
h u n t i n g I n s t r u c t o r s was old Bill Sew-
al l . a Maine guide, w h o m . wher . presi-
d e n t , t h e colonel r e w a r d e d for y e a r s 
of f r i e n d s h i p and adv ice by a n ofllca. 
W h e n h e was a boy t h e oolonel w a n t 
Into c a m p w l t f i ' S e w a l l Deer season 
c a m e a long, a n d t h e y w e n t ou t to g ive 
t h e y o u t h f u l N lmrod his f i rs t ohanee 
f o r a sho t . A f t e r a t ime , t h e colonel 
says , t h e y s a w a s t a g . 
" S h o o t ! " shou t ed 8®wall. and t h e ' h t -
t n r e p r e s i d e n t lot grf wi th h i s rifle. 
T h e s t a g r a n a \ l i t t l e way a n d 
d ropped . / 
"You 've got h i m ! You 've go t h i m ! " 
shou ted 'Sev /a l l . a s he ran f o r w a r d t o 
Inves t iga t e . " H o w did It Happen?" ' 
" W h y , " repl ied young Roosevel t , 
d r a w i n g himself u p proudly , "1 a imed 
for h i s b r e a s t . " 
"You done wai l ." sa id Bill. "You 
done well. Yod hi t h im in t h e e r a ' ' 
Power of Politeneee. 
" H o n e s t y Is . t h e ' ^as t - policy," sa id 
t h e r e a d y - m a d e phi losopher . 
"Of course , i t is ," rep l ied Mr. Das-
t in 3 tax . " B u t t h e publ ic doesn ' t al-
w a y s r e a l i s e I t Most people would 
r a t h e r b e chea t ed a Uti le In a s a f -
f a b l e w*7 t h a n do b u s i n e s s wi th a 
person w h o s e c o n s c i e n c e keeps klai 
la a s t a l e of i r r t t a l l oa . " 
T h e pe t t ed h u s b a n d and h i s w i f e 
w e r e a m i a b l y d i s c u s s i n g t h e advisa-
b i l i ty of a t r i p to P a l m Beach . In or-
d e r t h a t t h e w i f e of t h e pe t t ed hus-
b a n d could ge t b a c k somo of t h e 
s t r o n g t h t h a t , w i th he r , w a s n ' t s o 
l a t e n t a s t h o d i s t i n g u i s h e d phys ic i an 
w h o calleO upon h e r s o m e t i m e dur -
ing t h e pe t t ed h u s b a n d ' s office h o u r s 
t h o u g h t It o u g h t to be. . -
" T h e on ly t roub le , d a r l i n g . " s a id t h e 
p e t t e d h u s b a n d . "Is t h i s : t h a t 'If you 
shou ld w a n t m o to go wi th you 1 
shou ld h a v e t o l e ave m y b u s i n e s s Just 
a t t h e per iod w h e n I a m m o s t n e e d e d 
to m a k e o u r p rof i t s l a rge e n o u g h for 
m e to m a i n t a i n you In t h e proud posi-
t ion to which you h a v e been accus-
tomed . 
"On t h e o t h e r h a n d , shou ld I r e m a i n 
beh ind , t h e first of t h e m o n t h will 
come wi thou t you r be ing hore , and 
t h e t h o u g h t of o p e n i n g al l t h e bi l ls 
f o r Uilngs ",ou h a v e - o r d e r e d bu t for-
go t t en t o m e n t i o n , w i t h o u t your mora l 
s u p p o r t , is r a t h e r d i sconcor t ing . " 
"And I suppose , " sa id t h e w i f e of 
t h e p e t t e d h u s b a n d , "you h a v e not 
cons ide red t h a t If I should go a lone 
t h e r e would be no one . abso lu t e ly uo 
one , to s e e a b o u t my baggago. a r r a n g e 
a b o u t t h e s l e e p i n g c o m p a r t m e n t s a n d 
ho te l r o o m s and p r o t e c t m e f rom be-
ing Insu l ted b y t o t a l s t r a n g e r s . I 
should t h i n k , a f t e r o u r b e i n g m a r r i e d 
al l t h e s e yea r s , you oug^c to feel pret-
ty good a b o u t m y w a n t i n g you t o go. 
a n y w a y , and you would If you h a d a 
s p a r k of h u m a n fee l ing In you." 
T h e r e u p o n t h e p e l t e d h u s b a n d In-
t e r v i e w e d t h e t o u r i s t agenc ie s , s a w 
t h o hotel r e p r e s e n t a t i v e s , m a d e ar-
r a n g e m e n t s to s t a v e off h i s c r e d i t o r s 
and c lose u p h i s b u s i n e s s f o r s ix 
weeks . 
At P a l m Beach t h e wl fo of t h e pet-
t ed h u s b a n d r e m a r k e d to a f r i e n d : 
"Yes , I b r o u g h t my pe t t ed h u s b a n d 
Unstable Moon. 
T h e c e l e b r a t e d o b s e r v a t o r y a t 
G r e e n w i c h , t h o p l ace f rom wj&Sh w e 
r e c k o n long i tude , waa founded by 
C h a r l e s II In 1675. m a i n l y f o r t h e pur-
p o s e ->f I n v e s t i g a t i n g t h e m o v e m e n t s 
of t h o m o o n In t h e I n t e r e s t s of nav iga-
t ion. A l though in t h o I n t e r v e n i n g t w o 
and a half c e n t u r i e s a s t r o n o m e r s h a v e 
worked a t t h e p r o b l e m , t h e moon h a s 
not ye t b e c o m e e n t i r e l y a m e n a b l e 
to t h e i r m a t h e m a t i c s . T h e a s t rono-
mer - roya l of G r e a t Br i t a in , In h i s re-
po r t of t h e work a t G r e e n w i c h d u r i n g 
t h e pas t y e a r , ca l l s a t t e n t i o n to t h e In-
c r e a s i n g d e v i a t i o n b e t w e e n t h e cal-
cu l a t ed posi t ion of t h e m o o n In t h e 
s k y and ' - r ea l pos i t ion a s s h o w n by 
t h e Greenwich o b s e r v a t i o n s . T h e de-
v ia t ion h a s l a t e ly b e e n g r o w i n g In a 
s e r i o u s m a n n e r . T h e e r r o r l a s t y e a r 
w a s m o r e t h a n t w e l v e t i m e s a s l a r g e 
a s t h e e r r o r t w o n t y y e a r s ago , a n d t h e 
a v e r a g e a n n u a l I n c r e a s e d u r i n g t h e 
t w o d e c a d e s h a s a m o u n t e d t o ha l f a 
second of a r c In long i tude . T h e rea-
son t h a t a s t r o n o m o r s h a v e fa i led In 
g e t t i n g exac t r e s u l t s f r o m c a l c u l a t i o n s 
based on d y n a m i c a l l aws of g rav i ta -
t ion is poss ib ly t h e e x i s t e n c e of some 
a t t r a c t i v e fo rce t h a t t h e y h a v e not 
ye t d i scove red , a l t h o u g h t h e r e su l t 
m a y a l s o be a f f e c t e d hy t h e t r u e s h a p e 
of t h e a a r t h . w h i c h st i l l a w a i t s accu-
ra te ' d e t e r m i n a t i o n . — Y o u t h ' s C o m p a n -
ion. 
F u m e d Oak. 
Q. B. W h i t e , P r e e l d e n t W . A. Corkl l l , Caah l a r ^ 
J o h n F raxe r , Vice P r e e l d e n t M. H. W h i t e , A s i t . C a s h l s 
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We Want Your Business and Will 
Treat You; Right 
C o a l N o t i c e ! 
V y ' * " ' V 
We are now prepared to make prompt 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico Coal 
which we absolutely guarantee to give 
entire satisfaction. 0 
C h e s t e r 
I c e a n d F u e l C o 
Phone 35 
A good m e t h o d of p r o d u c i n g t h e pe-
cu l i a r d a r k b rown of old o a k Is by 
f u m i g a t i o n wi th l iquid ammonia . T h e 
wood s h o a l d be p laced ta a d a r k a n d 
a i r t igh t room, a n d half a p l a t a r so of 
a m m o n i a poured In to a a open d ish 
p laced upon t k e g r o u n d . T h e gas t k a t 
c o m e s f rom t h e a m m o a i a a e t s ta a 
w o n d e r f u l B a n n e r vpon t h e t a a n l a 
acid l a t h e wood, and b r o w a a It s o 
deep ly t h a t a s h a v i n g or t v o m a y b e 
t a k e n off wi thout r a saov lag t h e color . 
T h e d e p t h of s h a d e wi l l d e p e n d upon 
t h e q a a a t i t y of a s t n e ^ l a aaed a a d t h e 
t i m e a l lowed for t h e ope ra t i on . O t h e r 
m e t h o d s m a y be aaed to o b t a l a a aim- ' 
l i a r r e su l t . Liquid a m m o n i a m a y bo , 
laid o a t h e wood wi th a b r u s h or r ag . > 
and t h e color will d e e p e n Immed ia t e ly . 1 
P o t a s h b i c h r o m a t e , d issolved In cold 
w a t e r , will p roduce a s imi la r e f fec t . ' 
In O e r m a a y . t h e cab ine t m a k e r s u s e 
v e r y s t r o n g cof fee f o r d a r k e n i n g oak . 
T o m a k e It va ry d a r k , uaa Iron filings 
wi th a l i t t l e su lphu r i c acid and w a t e r , 
pu t on wi th a sponge , and a l low It t o ; * • 
dry b e t w e e n e a c h app l ica t ion , un t i l t h e Is to n o t i f y a n d r e q u e s t a l l p e r -
r l g h t htte la r e a c h e d . I s o n s I n d e b t e d to n k t EVptate 
The Best 
Ledger 
MADE v 
Binders and Ledger 
Sheetg of all kinds 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
A D M I N I S T R A T O R ' * N O T I C E . ' 
I h a v e q u a l i f i e d a n d b e e n du ly ap-
p o i n t e d a d m i n i s t r a t o r of t h e Ks-
Boone dee ' d , a n d t^ils 
s e t t l e w 
I f y a n d • s | l n t e Sea D a y l l f h t . 
T h a doc to r s m a y d l aag ree c r a r t h e " U t * t o t h t l r c * l m , d u l T 
or ig in of pe l l agra ( t h e y d l aag ree a b o u t j p r o v e n to m«. . A f a i l u r e t o d o 
moa t t h ing*) , bu t t h e t h e o r y of t h e I l h l 8 N o t l c a w | l l b e p l e a d 
pub l ic h e a l t h s e r v i c e Is r e a s o n a b l e ! 
enough. ' W e a r e la rge ly w h a t we e s t , 
s ays t h e Bos ton Daily A d v e r t i s e r . Dis-
e a s e s t h a t once w e r e fa ta l a r e n o w 
t r e a t e d abso lu te ly b y d ie t a n d t r e a t e d 
success fu l ly , a s a l l p h y s i c i a n s a g r e e . 
P e r h a p s . In a n o t h e r g e n e r a t i o n , t h e 
d r u g s t o r e will be a food shop . In-
s tead of p a r e g o r i c o r c a s t o r oil, t h e 
b a r to o u c h c l a i m s . 
0 - W . C H I T T Y , .Adm. 
Dae . 17th. 1915. 
C O L D * N E E D A T T E N T I O N 
I n t e r n a l t h r o a t a n d c h e s t t r o u b l e s 
faml lv doc to r will p r e s c r i b e o r a n g e p r o d B c i a n a m i n a t i o n . I r r l t sn ion . swel 
Julee or l e t tuce . E v e r y child will k n o w 
t h e r e l a t i v e I m p o r t a n c e of f a t s , p ro - ! " * e o r s o r e n e s s a n d u n l e s s checked 
t e l d s a n d c a r b o h y d r a t e s . A n e w gen-1 a t o n c e , a r e l ike ly to l e a d 
t r o u b l e c a d g h t in t i m a Dr . 
s u g a r a n d pie c r u s t . Bo th h a v e s l a in , ' • . 
t h e i r t h o u s a n d s a n d t e n s o f - t h o u s a n d s , ; Bel l ' s P l n e - T a r - H o n e y looaena t a e 
- ph legm a n d d e s t r o y s t h e t e r m s 
which h a v e s e t t l e d I n t h e t h r o a t o r 
noaa. tt Is S o o t h i n g — b o t h t o g e t h e r 
— - -—-^posse s s e x c e l l e n t - m e d i c i n a l q u a l i t i e s 
V d iges t ive mo to r . W a c o M f 6 W n . . I n a U t o a 
YOU HAVE A 
Cordial Infitation 
t o ' • •a i t t h i s % t o r e w h e r * 
y o u a l v . a y s f i n d a c h o i c e 
s e l e c t i o n o f f r e s h g o o d s . 
"Our Store" 
W. T; BYARS 
P r o p r i e t o r 
At Foster Carter's Old 
Stand 
Phone 455 
l u b r i c a t i n g oil h a u se s 
eiTtlised age , b n t l a t h a m a t t e r 
a n d food f r auds , w s h a v e j u s t k s g a a Dr . Be l l ' s P l n a - T a r - H c c e y , S i c . 
FOR RJBNT—I r o o s t h a a s a a a 
P i n c k n s y S t r e e t . All » o d a m eon-
v e n l s a c e s . App ly t a Kok t . T r a s e r . T f . 
1 1111 1 "»' —-
SSiHw. 
om-aowt, 
MOROSE MAN LOSES FRIENDS MAJESTY OF SEA REVEALED 
AOWS 
(LVvrisVrcv&s MOQTTWS .Tft&uvwxtx 
Preceded by a Receipe for Happiness 
W 
Happiness goes out from the heart before it comes in.. It never 
by any chance stays at home. You can harvest it for the com-
mon good, but you cannot store it for your sole individual use. 
You can lend it but you cannot borrow it, you can earn it but 
you cannot buy it, you can spend it but you cannot accummu-
late it. A man must contribute to the stock of human joys be-
fore he can participate in its profits. To seek happiness with-
out giving it is a futile quest, and our longings for what we 
have not learned to give to others are as empty bottles in' the 
wine cellar of the soul. Happiness really never was any good 
in this world but to give away! ; 
A s e w i n g s e t f o r a f e l low ' s s t a t e r . 
A n e n g a g e m e n t p a d f o r s o m e oth-
e r f e l l o w ' s s l a t e r . 
A Jewe l c a s e f o r a " J e w e l " In 
R o c k Hi l l . 
A to i l e t se t f o r you r w i f e . 
A s i l v e r s h o o h o r n f o r t h o " p r e t t i e s t 
f o o t In t o w n " . 
A boudo i r voae f o r a b a c h e l o r g l rL 
A m i r r o r f o r a w o m a n w h o d e s e r v e s 
It . 
Your se l f in a f r a m e f o r t h e g i r l 
b a c k h o m e . 
A t r i n k e t t r a y for a d e b u n t a n t e . 
A co logne b o t t l e f o r a g i r l w i t h 
ye l low h a i r In W l n n s b o r o . 
A h u m i d o r f r o m a w i f e to a OUJ-
b a n d . 
• ^ m a n i c u r e s e t f o r a g i r l w h o s a v e s 
m o n e y . . 
A n a s h t r a y f o r a m a n who 
b u r n s I t . 
An u m b r e l l a f o r U n c l e E d w a r d . 
A c i g a r c a s e f o r C o u s i n J i m . 
A t e a c a d d y s e t f o r A u n t J a n e . 
And something gorgeous, 
Wise's Old Stand H . 
A m a g n i f y i n g g l a s s lor a faul t -
f i n d i n g f r i e n d . 
A s i l v e r m a t c h b o x " f r o m o n e s p o r t 
to a n o t h e r . ' " 
An e m b r o i d e r y s e t l o r a w o m a n 
w h o ha« n o t h i n g t o do . 
A c a r d c a s e f o r b r o t h e r J a c k . 
A s i lve r b u t t o n h o o k f o r s i s t e r 
M a $ e l . 
A s m e l l i n g s a l t s b o t t l e f o r a m a n a-
b o u t t o w n . 
A c i g a r e t t e h o l d e r f o r a m a n a-
b o u t e i g h t e e n . " ' 
A c i g a r c u t t e r f o r a " f r i e n d of t h e 
f a m i l y . " 
C o m b , b r u s h a n d m i r r o r f o r a 
y o u n g m a n ' a f i a n c e e . 
A " b r e a k f a s t c o m p a n i o n " f o r " t h o 
J u n e b r i d e ' s " Ch r i s t i na* . 
A s i l v e r penc i l f o r t h e g r o o m t c 
f i g u r e t h e cost of l iv ing . 
A b l u e shopp ing" b a g f o r a l ady 
w i t h b lue eyes . . 
A br ie f c a s e f o r a m a n " c a l l e d t o 
t h e b a r . " 
A c o l l a r e t t e f o r a m a n w h o k e e p s 
a b a r of h i s own. 
A m e s h b a g f r o m B r o t h e r T o m to 
S i s t e r S u e . 
A gold pen k n i f e f r o m S u e t o T o m . 
F i v e o ' c l o c k t e a spoons to a y o u n g 
m a t r o n . 
A v a n i t y box f c r a p r o t t y younjr 
t h i n g i n C h a r l o t t e . 
K n i f e , f o r k a n d spoon f o r l l t tM 
Wi l l i e . 
N a p k i n r i n g s f ren i t h e c h i l d r e n to 
M o t h e r . 
A go ld m a t c h box f r o m c h i l d r e n t o 
F a t h e r , 
A s i lve r be l t buck l e f o r E l s i e . 
A p e n d a n t f o r " d i m i n u t i v e Mignon . 
An a s s o r t m e n t of pin c u s h i o n s f o r 
a n a s s o r t m e n t , of a u n t s . 
An a s s o r t m e n t of p a p e r c u t l e r s f o r 
a n a s s o r t m e n t of u n c l e s . 
A s i l v e r b o t t l e o p e n e r f o r a l ibera l 
h o s t . 
A book m a r k e r f o r y o u r p a s t o r . 
gold and Hough for the girl you love 2bo\e all otters. 
K. HOUGH Wise's Old Stand 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
^V^LOPES,- STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
, We Can Supply YouTEroi^Need 
Uie S e m i - W e e k l y N e w s 
Hi-fi ill I  t*trmuuunBBBBamamBmaxa 
Christmas Candies 
Straight From 
s 
The very best o /^overy thing-in gifts. Candies show 
the standards of a store. 
You can't buy better; Candied—prettier pack-
ages, better assortments, anywhere in the world 
than right here. 
i We have tiled to carry this-policy of selecting 
the. best throughout our business. 
Come in and "judge for yourself how well we 
have succeedcd. " 
Prescriptions a Specialty 
Phone 197 
Prepayment Saved Tliis 
Policy 
M r . C l a u d e W e s t f a l l . of C l a r k s b u r g . W . V a . s i g n e d a n appl i -
c a t i o n f o r . M u t u a l B e n e f i t I n s u r a n c e on J u l y 4 7 , 1915. a n d p a i d t h e 
f i r s t q u a r t e r l y p r e m i u m of $6.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g in ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b ind ing r e c e i p t . l i e m a d e a n ap-
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e fo l lowing d a y , ' b u t h i s wi fe . f o r 
w h o s o b e n e f i t t h e I n s u r a n c e w a s t o be t a k e n , t r i e d t o d i s s u a d e 
b lm f r o m a d d i n g t o h i s i n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d upon h im to b e exa -n lned 
a n d on J u l y 22nd e x a m i n a t i o n w a s m a d e . I t p r o v e d f av i r . i b ' e in 
e v e r y r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n , which w a s f o r a L i f e A c c e l e r a t l v e 
E n d o w m e n t pol icy , $1,000 a t n e e S i . w a s r ece ived n t t ' ia ! : o a : c 
O f f i c e J u l y 26th. In a c c o r d a i . e e w i t h : h e C o m p a n y ' s usua" r u - t o m 
In s u c h c a s e s , h o w e v e r , a n i n speo l ion w a s ca l l ed f o r » h ! - h was 
r ece ived A u g u s t 2nd. T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i a ion was 
a p p r o v e d by t h e M e d i c a l B o a r d - a . f d p a s s e d on to t h o pol icy D e p 
a r t u i e n t . F o l i c ; . w a s i s sued Mid . jna l l .cd on Augus t 3, 1IT-. 
In the . m e a n t i m e , c n J u l y 30!li, Mr . W e s t f a l l was t v k e i a lck 
a n d h i s t r o u b ' o w a s d i a g n o s e d a s a c m e p e r i t o n i t i s On A u g u s t 3rd 
b e d ied . I t will b e n o t e d t h a t t h ' s w a s t h e s a c o day t i t h:« 
pol icy w a s m a i l e d f r o m N c w a r i Imi t h e r > t p r e m i u m ha» n t b e e n 
p r e p a i d t h e i n s u r a n c e * ' »«"" in" foscc . a l t h o u g h " t h e prlT. v . so 'f w a s 
n e v e r d e l i v e r e d I* t h e I n s u r e d . T h e p r o c e e d s w e r e p a i d l o h e wife 
on A u g u s t 10th. P r e p a y m e n t o f . h u y u u r l e r l y p r e m uni s u e d t h s 
I n s u r a n c e . 
JOSEPH, LINDSAY, District Agent 
Chester, S. C. 
A. M.jSIMSON, Afent 
Richburg, Si C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
Ser ious E r r o r I s t h e H a b i t of T a k i n g 
" Of fense W h e n Noth ing of t h e 
Kind Is In tended . 
S o m e p e r s o n s a r e a l w a y s In a n on-
c o m f o r t a b l e fitame of m l n j H f no t down-
r i g h t u n h a p p y . And TETB. even w h e n 
t h e r e Is no t a n y r ea l c a u s e for unhap-
p l n e s s or g r ie f , bu t when s m a l l of-
f e n s e s o r neg l igences to which n o 
second t h o u g h t Bhould b e g iven a r e 
magn i f i ed . T h e m o r e o n e a l lows h i s 
m ind to dwel l on t h e s e th ings , t h e 
g r e a t e r h e finds t h e m . He v iews him-
self a s be ing a l w a y s In t h e r ight , and 
r e c o u n t s t h e f a v o r s h e h a s b e s t o w e d . 
T h e s e s o occupy h im h e fo rge t s f a v o r s 
rece ived . Wi th t h i s d i spos i t ion , a m a n 
se ldom s tops a t n u r s i n g h i s w r o n g 
t h o u g h t s In h i s own mind. H e t a l k s 
of t h e m to o t h e r s , p r e s e n t i n g t h e char -
a c t e r of o n e with w h o m he Is ofTonded 
In a wrong l ight , t h e r e b y do ing a n In-
jus t ice . H e Is s o filled with b i t t e r 
t h o u g h t of h i s g r i e v a n c e t tyi t h i s 
g loomy faco and d i sma l t o n o cas t 
gloom on t h o s e a b o u t h im. H e be-
c o m e s s o m o r o s e t h a t h i s c o m p a n y Is 
d i s ag reeab le . O t h e r s , obse rv ing h i s 
d ispos i t ion t o t a k e o f f e n s e quickly, 
feel t h a t It m a y b e t h e i r t u r n nex t t o 
I r r i t a te h i m . O n e c a n n o t e n j o y freo-
dom of c o n v e r s a t i o n when s o m e o n e Is 
w a t c h i n g for s l igh ts . H o w much bet-
t e r It would b e In t h e first p lace t o 
say , " H e m e a n t n o o f fense . " o r "Pe r -
h a p s h e h a s t r o u b l e s of h i s own t h a t 
m a k o h im n e g l i g e n t . " B e l t e r first look 
fa i r ly a t one ' s o w n conduc t and seo 
if e v e r y word or every a c t will b e a r 
b e i n g we ighed in t h e ba lance . L i fe 
Is t o o s h o r t and too va luab le t o be 
w a s t e d In u s e l e s s d i s sens ion . T h i n k 
t h o b e s t and s p e a k t h e best" you.-can 
of eve ryone . You will be t h e b e t t e r 
for it ond tho happ ie r .—Mi lwaukee 
J o u r n a l . 
T r a v e l e r In Ai rsh ip T a l i s H o w H * 
W s s Impressed by Hla P a s s a g e 
Over t h e O c e a n . 
F r o m a n a i r s h i p H. W a r n e r ATlev 
c l a i m s t h a t for t h e f i r s t t i m e r e a l -
ized t h e fu l l so l i t ude of t h e s e a . . . 
" T o r igh t and l e f t , " h e w r i t e s . " t b » 
sea, flecked h e r e and t h e r e w i th foasai 
and I ts b lue e x p a n s e c u t s o m e t i m e s 
by t h e a s h of a seagu l l ' s w ing ( t h « 
seagul l Itself f a r below was inv i s ib le* 
bu t I t s w i n g s (lashed b r i g h t a s t h e y 
c a u g h t tha s u n ) , s t r e t c h e d ou t t o » 
hor izon l ine which w a s a p e r f e c t s e o -
Uon of a circle. 
"Dehlnd us, and a h e a d w h e r e tl>« 
land lay, a sc reen of l ight n i t s t i n t e r -
posed and c u t s h o r t o u r view In ai 
s t r a igh t l ine . 
" T h e s e n s a t i o n w a s o n e of p e r f e c t 
c o n t e n t mingled with a so l emn r e v -
e r e n c e for t h e v a s t n e s s of t h e s e a : 
not a sa i l in s igh t and no th ing to d i v e r t 
a t t e n t i o n f r o m o u r s w i f t a r r o w - l l k » 
flight. 
" T h e s h a d o w of t h e b a g m o v e d 
l ight ly a c r o s s t h e waves . T h e r e w e r a 
no vary ing a i r c u r r e n t s , and t h e a i r -
s h i p kep t smooth ly on with a n oven-
" T h e s e a b e n e a t h gavo a n a d d e d 
s e n s e of secur i ty , a s t hough , If n e e d 
were, i t would b r e a k o u r fa l l . , 
" E v e n t h e mechan ic s , men h a r d e n * * 
to- e v e r y f o r m of d a n g e r , s e e m e d 
touched by a fee l ing of a w e and w e r a 
s i l e n t : t h e y bad n o t h i n g to do b a t 
g a z e a c r o s s t h e sea, a s t h e e v e n r o a r 
of t h e m o t o r s told t h a t a l l w a s we lL" 
MEANING OF "HORSE POWER" 
Simple M a n n e r by W h i c h t h e Now Fwr 
mil ia r T e r m W a s F i r s t B r o u g h t 
Into Use . -,. ,-
J A P A N C < S e T R F C A W O N D E R , . T L „ u s o of t h e ~ o r s e - p o w e r " a s « 
r " ] m e a s u r e pf a n e n g i n e ' s work c a n w 
P u t s Fo r th I m m e n s e O r a n g e W h i c h I n a t u r a l l y f r o m t h e f a c t t h a t t h e j l n t 
Deve lops Into t h e 8h*pe of t h e i e n g i n e s v. e r e b u i l t to do work wbfchi 
H u m a n H a n d . had f o r m e r l y been p e r f o r m e d b y 
I h i j f ses . J o h n S m e a t o n . who bu i l t a t -
J a p a n g r o w s a n I m m e n s e o range , | m o g p | i e r i c e n g i n e s b e f o r e Ilolton a n d 
<W s h a p e of t h f h u m a n hand , f r o m : W a t t p l B c e ( i t h c i r m o r o comple te m » -
w h l c h f a c t It d e r i v e s Its n a m e , " t h e j c h l l l e o n t h e m a r | ( e t , had valued t h » 
five-fingered o r a n g e . " Rome of t h e ' w o r ^ d 0 r , e \jy a s t r ong h o m o a s e q u a l 
l a rges t of t h e m a t u r e d f r u i t m e a s u r e j t o ] , f t | n g a w e i g h t of 22,000 pounda 
e leven i n c h e s f r o m stern to tip of t h e j o n o f o o l h l g h a m | 5 u l e . w h e n I lol loa . 
midd le l inger . N a t u r a l i s t s say t h e | a n d W a „ b l . g a n t o birf f o r [ jubllc f a -
they a g r e e d t o p laco t h e i r e n -f r u l t h a s been deve loped in to l i s pres-
e n t s h a p e by m i m i c r y a i tn lug a t sclf-
p ro tec t lon . 
A s If f u r t h e r to p r o t c c t I t s s ingu-
la r ly del ic ious f ru i t , t h e t re i j ' s - twls ted , 
g n a r l e d b ranch '* ! a r e s o e n t a n g l e d 
wi th t h o t r u n k t h a t i t Is impo: Ible 
to find t w o i n c h e s of s t e m growing In 
t h e s a m e di rec t ion . T h e t r e e se ldom 
g r o w s more- t h a n six f e e t h igh a n d 
s e n d s out a m u l t i t u d e of loug, h a r d 
need le -po in ted tho rns . 
W h e n In bloom th i s ugly t r e e is sn 
I m m e n s e bouque t of tho m o s t beaut i -
ful a n d f r a g r a n t b lossoms , l i ke t hose 
of t h e o rd ina ry o r a n g e t r e e a n d a par-
t i cu la r ly lovely 'p ink blush color. 
T h e flowers, which m a k e t h e i r ap-
p e a r a n c e In J u n e or Ju ly , grow In 
c l u s t e r s of t w o o r t h r e e b lossoms . T h e 
f r u i t Is lemon-yellow, g r o w i n g grec. i 
lsh t o w a r d s t h o s tem. 
L e p e r s Allowed to Mate. 
T h e Bn»nl?n Medical counci l h a s 
g iven p e r m i s s i o n for l epe r s to m s r r y 
with e a c h o t h e r . - b u t not wi th hea l thy 
m a t e s . T h e Lance t r e m a r k s t h a t a s 
t h o b i r th - ra t e a m o n g l epe r s Is ve«y 
low. t h e p e r c e n t a g e cf i n f a n t leprosy 
Is o n l y « u b u u t live pe r cent , But , It 
adds . " I t is impe ra t i ve t h a t a r r a n g e -
m e n t s bo m a d e In pdvance . a n d t h e 
r e a s o n s ca re fu l ly expla ined before-
h a n d to t h e l ep rous p a r e p t s , t o . r e -
m o v e a t onc i any newly born In fan t 
f r o m t h e custoi'.v of Its m o t h e r to a 
d i s t a n t !"•! p t o i i f r d by t h e au thor i -
t i e s w h e r e t h e cl.-l'l m a y grow u p 
wi thou t d a n g e r . ' " lu l l ing tlic Infec-
g ines for " t h e v a l u e of one- third p a r t 
of t h e coa l s which a r o s a v e d In I t s 
use ." T h e y a l s o Inc reased t h e v a l u » 
of t h e ho r se -power t o 33,000 foot-
pounds , so t h a t t h e i r e n g i n e s w e r a 
half aga in a s p o w e r f u l f o r t h e i r r a t e d 
power a s t hose of t h e i r c o m p e t i t o r s . 
In th i s way t h e y e s t ab l i shed t h e v a l u e 
ot t h e horse-power . T h e fol lowing a r e 
t h e v a r l c u s va lues of a ho r se -power : 
Th i r ty - th reo t h o u s a n d foot -pounds a 
minu te . 550 foot -pounds a s e e f n d . t f 
666 t h e r m a l u n i t s a n hour , 42.76 t h e r -
mal un i t s a minu te . T h e hor se -power 
o t a bo i le r d e p e n d s on I ts capac i ty f o r 
evapora t ion . T h e evapo ra t i on of 
ymunds .of w a t e r f r o m 100 d e g r e e * 
Klfureuhci t in to s t e a m a t seven pounda" 
g a u g e p r e s s u r e equa l s 31 p o u n d a , 
•led nt 212 degreea F a h r e n h e i t i s e q u i v -
a l e n t to a horse-power . 
i pr 
will 
and d r o p p i n g It 
Ti l l le will u i 1 to! 
g i r l ' s d i s c 
O u r F i r s t Naval Hero . 
T h e *r«: ' " iva l h e r o of t h e U n i t e d 
S t a t e s — n o w a l m o 3 t fp rgo t ton— waa . 
J e r e m i a h O'Brien, a M a i n e m a n . 
w h o s o r ac i a l d c s c c n t is c l e a r l y Ind i -
ca ted by h i s n a m e . H o c o m m a n d e d 
a n A m e r i c a n vessel In t h e f i rs t n a v a l 
b a t t l e of t h e revo lu t ion , w h i c h w a a 
f o u g h t n e a r Machlas._ Me., J u n e ^ U , 
1775. Somo l i t t l e t i m e b e f o r e a n Enfc-. 
Hah sc l iooncr . t h o M a r g r a n e t t o . w a s 
a t Mach ias . a n d a n u m b e r of t h e peo-
ple of t h e town, led by J e r e m i a h 
O ' l l r lon and Bci i jamln Fos te r , con-
i sp i red t o c a p t u r e he r . T l ie a t t e m p t 
I w a s succes s fu l , and with O 'Br i en I n 
j c o m m a n d , t h o M a r g r a n e t t o m a d e a 
i voyage to t h e Ray of Fr-vly. ' An E n g -
i l lsh s c h o o n e r a n d t e n d e r we re s e n t 
; out lo 1 f o r t h e M a r g r a n o t f o . a n d 
! , w b e n O'Hrlen r<-tunieil l o Mach ia s h o 
. t innid "hem awa 'Mng h*m. T h e - f i r s t 
I n a v a l b a t t l e of t h e Uni ted S t a t e s ytaa 
i fought t h e n a n d t h e r e , and O 'Br i en 
and h i s m e n added t h o s c h o o n e r a n d 
1 te;.'ie1- t» t h e i r f r l z c a -
i in" o c c u p a t i o n s In w'li 
j "cioua *liiPt i s ppoffuced 
i f I n n s , i 
l - I K a i A N U t - INAL KETUHIM. 
N o t i c e Is h e r e b y / g i v e n t h a t oil t h e 
-3 rd I t ay of i J e a o u i b e r Xl»15, Being 
T h u r s d a y a t e l even o ' c lock A. M . , 1 
win m a k e m j H E ^ a t and F i n a l i t e l u ' n 
of t h e Es ' .a to of A. W . McFj l i l den , 
d e c e a s e d u n t o H o n . A>JV.* W f c f t i ' r o 
l a t e J u d g e f o r C h e s t e r C o u n t y , S . O. 
a n d UJHUI s u c h I l o t u r n b e i n g m a d e 
a n d pai ised s a id J u d g e of P r > 
W e I wi l l j p p l y u n t o "him foe Lot 
d i f l ju iasury. M M 
W . C. M c P A D D E N , . 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t . of A. W 
MefS idden , d e c e a s e d , C h e s t e r , s ; C. 
Nove i t iber 20th,. 1915. 
- JACKSON, MISS., MAN 
T e l l s H o w T o C u r e C h r o n i c C o u g h 
• J ackson , M i s s . — " I c a r p e n t e r , 
and t h e g r i p p e l e f t m o w i t h a chronic 
cough, r u n - d o w n , w o r n o u t and Weak. 
1 took all k inds of c o u g i u i y r u p s w i t h o u t 
help. I r e a d a b o u t Vinol ond decided to 
t r y I t B e f o r a I had t a k e n a bo t t l e I 
f e l t b e t t e r , and a f t e r t a k i n g t w o bo t t l e s 
my cough is e n t i r e l y cured , and I have 
Elided new vim and energy ."—JOHN L. KNNt.S. 
Vinol. is i de l ic ious cod l iver and iron 
tonic, g u a r a n t e e d f o r coughs, colds ond 
bronchi t i s and' f o r a l l Weak , run-down 
condit ions. 
T . S. L c i t n c r , D r u g g l s ' , 
Cl-eat«,r, 8 ; C. 
W o r k i n g ' W r o u g h t Iron. 
In a p a p e r r e a d , b e f o r e t h e Soc le t* 
Of Chemica l I n d u s t r y t h o s t a t e m e n t 
w a s . rondo t h a t tho" s t r e n g t h of c a s t 
Iron w a s a f f e c t c d by t h e add i t ion o : 
wrough t Iron in t h e fo l lowing propor-
t i o n s : Wi th 100 p a r t s of cas t i r on 10 
p a r t s -of w r o u g h t Iron I n c r e a s e s t h o 
s t r e n g t h 2 -cen t ; 20 p a r t s of 
w r o u g h t I ron i n c r e a s e s t h e s t r e n g t h 
32 p o r . c e n t ; 3 'f t .paits of wrough t Iron 
i n c r e a s e s t h e s t r e n g t h GO p e r c e n t ; 10 
p a r t s of - w r o u g h t Iron i n c r e a s e s t h o 
s t r e n g t h only 3.-.' p r f " t e n t . T h e max-
i m u m rer-ult Is t h e r e f o r e "produced" 
.w i th 30 pe r c e n t wrough t s c r a p . 
iners ' , Lungs . 
Uiat-thosQ- e n g a g e d . 
h i c h m u c h slll-
po t t c r s , ccr -
**Ic«ran h a s a n a -
lyzed t h e l i m g s of s u c h c a s e s occur-, 
iiiK j j i th.) W i t i a t e r s r a n d m i n e s i n 
S o n t h Afr ica , i i j . 1 h a s pub l i shed h la 
r e s u l t s In t h o Soapy A f r i c a n I n s t i t u t o 
for Medical R e s e a r c h . 
• H o f inds t h a t f r o m 2.8 a n d . 9 . 8 
g r a m s of si l icon m a y b e p r e s e n t , 
c o m p a r e d wi th 0.55 g r a m In a n o r -
mal lung. Microscopical e x a m i n a t i o n 
of t h e r i l lc ious p a r t i c l e s s h o w e d t h e m 
t o b e eng i i l a r , and t h o m a j o r i t y b a d a 
v e r y s m a i r d i a m e t e r . 
A M a r t y r to T h r i f t 
"You m u s t b r ing h o m o some -Jorr.a-
toea t o m o r r o w . " 
" B o i ^ y o u don ' t l iko t o m a t o e s , m y 
" N e v e r mind . I ' h a v e half o bo t t l e 
of i naycnna l^o d r e s s i n g t h a t poslt lvo-
ly m u s t bo . u sed up."—Louiayi l i s 
• C o u r i e r J o u r n a l . . ' . 
iid Mr. C u m r o * t h o u g h t f u j l y . ; 
"YC-B," r ep l i ed t h e con f iden t y o u t h , j 
" I s h a l l doyote m y l i fe to t r y i n g t o | 
m a k e h e r nappy . " . j 
" i f t h a t ^ j - y o u r Idea . I dunno ' a I 
w a n t to t f l t e c h a n c e s on s u c h a t r i -
fling son-in-law. You'd havo t o p u t 
lu all y o u r t i m e t a k i n g E t h e l l n d a t o 
mov ing p i c t u r e s h o w s a n d t a n J o 
par t i es . " j 
Th ing* W h i c h Go W i t h I t 
F i a t h U 2 h - - " I seo a n Eng l i sh ' 
w a n t s to.ibe m a d e a . J u d g e a n d 
tho bench . " 
U e u s o n h u r s t — " W h a t f i tness 
s h o h a v e f o r t h e 1 
"Well , s h e r r o b a b l y . J i a a t h e 
and a gown ." 
— —___  , • • 
low GREAT INDUSTRY BEGAN .« "KSTKK it. * L. ASSOCIATION. SHRINiS BANQUET 
irfist Msy Be Said to Have Stum-
bled Over a Discovery of Im-
mense Importance. 
Mr. J. O. De-khain has reconsider-
ed his resignation as manager of t h e 
Yorkyllle f ire department. the town 
cuncll having a g r c d to I n a w t h l i 
salary acd" give him other Induce-
ment*. 
Ootallr Being Handled—Hundreds a 
Children to be Invited. For Chilly Nights 
WFrosty Mornings 
A S M O K E L E S S , odorless PERFECTION OIL HEATER is just what you need In 
the morning it warms up the bed-
room and bathroom in five minutes. 
In the evening it lets you read and 
smoke in comfort—and saves start-
ing a costly coal fire or furnace. 
The Perfection burns 10 hours on 
a gallon of kerosene 
Ciean—quick—convenient 
Look for the Triangle 
Trademark. 
Sold in many styles and 
sizes at hardware, general 
and depa r tmen t stores 
everywhere. 
Use Aladdin Security Oil or Diamond 
White Oil to obtain best results in Oil 
Stoves, Lamps and Heaters. 
S T A N D A R D O I L C O M P A N Y 
(New Jersey) 
BALTIMORB 
W«.hm«ton. D. C Chirion., N. C. 
Norfolk. V.. IQiiHnM tt.Vk 
Between 45 and 50 quarts of liquor 
lllegeti to bo the i rcper ty of Clor-
cnco Slaughter and Dick Lanier of 
Hickory Grove, were seized Wednes-
.ay evei ' ins by Chief of Police Car-
son Lattimore of Hickory Grove and 
the alleged owners of the liquor 
.lUcid under bend to answer before 
the town council of Hickory GroTa 
to*the charge of transporting. It Is 
.Ilegtd that the men wont to the 
county dispensary in Union af ter 
tho liquor \Vednes3ay mcrr.lns In in 
automobile driven by Moffatt Mc-
Knight, also of the Hickory Grovo 
community. I'olleemnn Lattlmore «'!io 
.-.as a r o r d l r a court In YcrkvlUe. le-
celved intelligence upon his re turn 
to Hickory Grove Wednesday evenit i ;! 
tha t ceWain parties had gene to 
i r.ion af ter whiskey and would re-[ 
(urn to Hickory some time that 
ulglit. t h e poucwi.aa 111. mediately s«>| 
t n the watch and when the car ar-
rived in town, promptly stopped the 
:> aehino ai d seized the liquor. The I 
parties who were arrested charged i 
witli being the GWI era of tbe comra-
ba rd whit key. allege that part of | 
the l iqutr Is their property, whi le ' 
the sreat majority belongs to f r iends i 
of theirs and that they were bring-
ing It (rem Union to Hickory Uro<ej 
merely an a matter of accomodation i 
to their friends. 
HAD ORIGIN IN DIPLOMACY 
bad a shotgun. They shot. Both 
were h l t - Liidsay in the muscles nig 
i . a r m while Evans was merely 
scratched. After the shooting Evans 
ReSl Good Siow—Exce 
ing and Dancing. 
ha rd : %ut it e w e in sti h a w->v 
that there Is little reason to doubt 
With Each Fifty Dollar Cash Purchase 
We Will Give 
A Caloric Fireless Cooker 
T h i s w e e k o n l y . D o n ' t M i s i T h i s O p p o r t u n i t y . 
M i s s L i l a M c D o w e l l w a s a w a r d e d t h e p r i z e D e c . 18. 
Lowrance Bros. 
1S3 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 
Undertakers "and Licensed Embalmers. Using up the Forests. It Is estimated that there are takep 
from our forests yearly. Including 
•waste In Togging and in ea^ ' i t t e iu re . 
S8.000.000.000 cubic feet of wood, val-
ued at about $1,250,000,000. There are 
used in a single year 00,000,000 ccrfls 
of flrewccd. nearly 400,000.000.000 
board feet of lumber, over 414.500.000' 
board feet of veneer. 135.OrfO.COO/tles. 
3.686,000,000 staves, over 13fi.030.CC0 
•e ta or heading., over 353.000.600 bar-
r e l hoops, over 3.300,000 co/ds of re-
t i r e pulpwood. 165.000.000/cubic feet 
of round mine timbers, nearly 
1*500.000 cords of wocd frfr distillation, 
c r e r 140.000 cordn for excelsior and 
nearly N H.500.000 telegraph and tele-
phone poles. 
Christmas 
COUGHS AND COLDS ARE DAN-
GEROUS. 
night. Doctors have found Gow-
ons of great help In serious cases of 
congestion, inflamatlon and pneumo-
nla, by rubbing It well .on tho chest, 
between tho shoulder blades and un-
der tho arms. It Is verjr powerful and 
penetrates to the seat of tho trouble 
quickly, relieving tho laQamatlon. 
breaking up tho congeatlon and re- ' 
duclng the fever, as no other remedy 
will do. At druggists In 25c.. 506 anB 
J1.00 bottles. Demand Go wan x i t -
cause Gowans is more pene t r a l i a / " 
Samples and testimonials on request. 
If sent t j t h e Go wan Medical Co , 
Concordj^N. C. 
' Secrecy In Dispatches. ' 
The war department telegraph code, 
revised and dbtributed^from the Office 
OTthe chief signal officer ot the army, 
la kept under lock and key In the de-
par tment . ir. the office of every post 
oomciander. Ill the hoadqunrters of 
every armed force in the Held.- and 
la Issued Individually to every officer 
« f the United States Signal corps. 
T h e ^avy likewise has a code ot Its 
own, and, each of the three depart-
men t s mentioned uses, when neces-
•ary. the codes of tbe other two. We wish one and all a 
Very Merry Christmas 
8tate of Confusion. 
"Does your wife play bridge." 
" I don't know. She tried to show 
j lBS b<hr It- is played, and It bridge 
Is tbe game she tried to teach DM, 
|?Jnobody can play It." t 
